Ta'tsir tathbiq thoriqoh CALLA bi wasilah lu'bah Word Splash litarqiyah maharatil qiroah lithullab shaffi sabi' bilmadrasatil mutawassithatil hukumiyatil 1 Surabaya by Nisa', Ummun
 )hcaorppA gninraeL egaugnaL cimedacA evitingoC( ALLAC   تأثير تطبيق طريقة 
 مدرسةالب السابعلترقية مهارة القراءة لطلاب الصف  hsalpS droW   لعبة ةلبوسي
 سورابايا١المتوسطة الحكومية 
 علميبحث 
 
 :الباحثة 
 أم النساء
 ۸١٠٠١۲۲٠د
 
 
 
 
 
 
 
 والتعليم تربيةشعبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة كلية ال
 جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية
 سورابايا
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 التجريد
 gninraeL egaugnaL cimedacA evitingoC( ALLAC  . تأثير تطبيق طريقة ٢٠١٨أم النساء. 
بالمدرسة  سابعلترقية مهارة القراءة لطلاب الصف الhsalpS droW بوسيلة لعبة  )hcaorppA
 سورابايا".٠المتوسطة الحكومية 
 : الدكتور محمد يونس أبو بكر الماجستير  المشرف الأول
 : أمي حنيفة الماجستير  المشرفة الثانية
 مهارة القراءة ،hsalpS droW ، وسيلة لعبة ALLAC: طريقة   مفتاح الرموز
سورابايا ناقصة. خاصة في مهارة  ۱كان تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة الحكومية 
م المفردات في قراءة القراءة. وكفاءة الطلاب في مهارة القراءة هي ضعيفة. هم يصعبون في فه
 .طريقة التدريس ووسائل التعليمية المستخدمة أقل متنوعا ليسبب الطلاب يشعرون بالمللالنص. 
لترقية مهارة القراءة وهو يصير hsalpS droW بوسيلة لعبة  ALLACولذلك، تطبيق الباحثة طريقة 
 حالا بديلا ليحل المشكلة في هذه المدرسة.
لترقية مهارة القراءة hsalpS droW بوسيلة لعبة  ALLACطريقة  تطبيق في الباحثة فتبحث
ف مهارة ) كي۱سورابايا بقضايا البحث :  ۱لطلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة الحكومية 
كيف تطبيق طريقة   )٨سورابايا؟  ۱القراءة الطلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة الحكومية 
لترقية مهارة القراءة لطلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة hsalpS droW بوسيلة لعبة  ALLAC
لترقية hsalpS droW بوسيلة لعبة  ALLACكيف تأثير تطبيق طريقة   )٣سورابايا؟  ۱الحكومية 
 سورابايا؟. ۱مهارة القراءة لطلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة الحكومية 
  المقارنةرمز و  المأوية رمزبجواب تلك المشكلة استعملت الباحثة طريقة الكمية بستعمال 
والاستبيانات والإختبار . أما الطريقة المستخدمة في جمع البيانات هي المقابلة والملاحظة )tset-T(
يؤثر على   hsalpS droWبوسيلة لعبة ALLAC إن تطبيق طريقةوالوثائق. والنتائج هذا البحث 
. تظهر بنتيجة سورابايا ٠لطلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة الحكومية ترقية مهارة القراءة 
وقبول الفرضية  )oH(، هذه تدل على رد الفرضية الصفرية ٦۸١،۲ ttأكبر من  ٣،٩،٢ 0t
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السابع لطلاب الصف ذه تدل على وجود فروق القيمة الكبيرة في مهارة القراءة . ه)aH(البدلية 
 ALLAC تطبيق طريقةذه الفروق تدل على وجود تأثير ه. سورابايا ٠بالمدرسة المتوسطة الحكومية 
 .سورابايا ٠لطلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة الحكومية   hsalpS droWبوسيلة لعبة
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ABSTRAK 
 
Ummun Nisa’.2018.Pengaruh Metode CALLA dengan Media Word Splash untuk 
Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas 7 MtsN 1 Surabaya. 
 
Pembimbing I : Dr. M. Yunus Abu Bakar, M.Ag 
Pembimbing II: Umi Hanifah, M.Pd.I 
Kata Kunci : Metode CALLA, Media Word Splash, Keterampilan Membaca 
 
Pembelajaran bahasa Arab di MtsN 1 Surabaya masih membutuhkan perhatian 
lebih, terutama dalam pembelajaran qiroah. Banyak dari mereka yang masih kesulitan 
memahami mufrodat dalam teks bahasa Arab, metode dan media yang digunakanpun juga 
kurang bervariasi yang mengakibatkan siswa merasa bosan dalam proses pembelajaran. 
Oleh karena itu, peneliti menerapkan metode CALLA dengan media Word Splash untuk 
meningkatkan keterampilan membaca. Yang mana metode dan media pembelajaran 
tersebut dirasa mampu mengatasi permasalahan yang ada.  
Peneliti membahas tentang penerapan metode CALLA dengan media Word Splash 
terhadap keterampilan membaca siswa kelas VII MtsN 1 Surabaya dengan rumusan 
masalah: 1) Bagaimana keterampilan membaca siswa kelas VII MtsN 1 Surabaya? 2) 
Bagaimana penggunaan metode CALLA dengan media Word Splash untuk meningkatkan 
keterampilan membaca siswa kelas VII MtsN 1 Surabaya? 3) Bagaimana pengaruh 
penerapan metode CALLA dengan media Word Splash untuk meningkatkan keterampilan 
membaca siswa kelas kelas VII MtsN 1 Surabaya?. 
Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kuantitatif 
dengan menggunakan rumus prosentase dan T-test. Adapun metode yang digunakan untuk 
pengumpulan data adalah 1) observasi, 3) wawancara, 3) tes 4) angket dan 5) 
dokumentasi. Sedangkan teknik sampel yang digunakan adalah teknik purposive 
sampling, dan subjek penelitiannya adalah kelas VII B dengan jumlah 21 siswa. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh penerapan metode 
CALLA dengan media Word Splash untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa, 
hal ini bisa dilihat dari hasil nilai angket  T-hitung (8,973) lebih besar dari T-tabel (2,086). 
Maka Ho ditolak dan Ha diterima.  
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث -‌أ
نية ت٘يز الإنسانية تٔا ىو إنساف بل تعد اللغة من تعتبر اللغة كظيفة إنسا
كاللغة الإلصليزية ككل شعب كقبيلة لذم لغات لستلفة أىم شركط إنسانية الانساف.
كاللغة العربية الفرنسية كاللغة الإندكنيسية. إف اللغة مهمة لحيات الناس فإنها 
 1أصوات يعبر بها كل قـو عن أغراضهم.
كأما اللغة العربية فهي إحدل لغات العالم كأفضل اللغات التي لذا مكانة 
خاصة من اللغات في العالم لأنها لغة القرأف مصدر الدسلمتُ. صارت اللغة 
اللغة العربية ـ. كلذلك كانت 379۱العربية لغة رسمية في أمم الدتحدة منذ السنة 
اللغة التفاىم بتُ الشعوب العربية في العالم. كإذا نظرنا إلى انتشارا اللغة العربية في 
بلادنا كانت اللغة العربية مستخدمة لتعليم العلـو الدينية الإسلامية كالدعاىد 
كالددارس التي ستخدـ في تدريس الكتب السلافية كلذالك كانت اللغة العربية لذا 
 2ة.مكانت مهم
عدة  إلىكلنيل مكافأة الطلاب في تعليم اللغة العربية كتدريسها تٖتاج 
ة كالدادة لدراسيطرؽ التعليمية كأساليب الدناسبة كمنها كالبيئة كالددارس كالكتب ا
كمن كلمة السابقة نعرؼ أف 3كسائل التعليمية كمعمل اللغة العربية.التعليمية ك 
الدواد. كعرفنا أف الطلاب الذين طريقة أىم من الدواد لأنو يستخدـ لتقديم 
يتعلموف اللغة العربية يريدكف أف ينجحوا في اللغة العربية كيقدركا على التحدث 
                                 
 2۱) ص٢٢٢2الإسكندرية للكتاب، (القاىرة، مركز  كولوجية اللغةسيأنيس لزمد أحمد قاسم، 1
 يتًجم من:2
  ۲3ص )۲991 ,salhkI lA :ayabaruS( ,barA asahaB rajagneM rajaleB edoteM ,nalhaD hayiriawujD
 ٢۸) ص3۲41، (جامعة الأماـ لزمد ابن مسعود الاسلامية،، طرائق التدريس اللغة العربية للناطقتُ بلغات اخرلعبد العزيز بن ابراىم العصلى3
 ١
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كالتكلم كالكتابة كالقراءة ثم التًجمة باللغة العربية جيدة. كلكنهم يعتبركف أف اللغة 
 .العربية صعبة
تعلم لغة القراءة ىيأنشطة من الواحدةالذامة التي سيتم تطويرىا في 
أجنبية، لأنها من خلاؿ القراءة، كسوؼ يكوف الشخص قادرا على اكتساب 
معارؼ جديدة كرؤل من شأنها أف تزيد من تعزيز ذكائو.كبالدثل، فإف تعلم اللغة 
العربية الذم يعد أحد الأىداؼ التعليمية للتعلم ىو القراءة، كعلاكة على ذلك، 
الدتعلمتُ أف يكونوا قادرين على قراءة من خلاؿ تطوير ىذه الدهارة، يتوقع من 
النص العربي ببساطة لتكوف قادرة على معرفة كتصفية الدعلومات الواردة في 
 النص.
اللغة العربية باعتبارىا كاحدة من اللغات الأجنبية التي تعلمها حديثا في 
طة  الدتوسالددرسة الددرسة بالتأكيد قيود في التعلم، استنادا إلىالباحثتُ يعرفوف 
القدرة على قراءة الدتعلمتُ اللغة العربية لا تزاؿ غتَ  .سورابايا1الحكومية 
مرضية.كذلك لأف الطلاب لديهم صعوبة في فهم لزتويات القراءة، في حتُ أف 
أحد العوامل التي ىي كاحدة من الدهارات اللغوية ك  فهم لزتويات القراءة العربية
 .غة العربيةتٖدد لصاح أنشطة التدريس كالتعلم بالل
عملية التعلم سوؼ تكوف ناجحة إذا ما حددت  ىي ALLAC طريقة
 4.بنشاط أىداؼ التعلم الخاصة بها ليتم تنفيذىا
ىي لعبة يستعملها الأستاذ قبل قراءة   hsalpS droWكأما كسيلة لعبة 
الكلمات على الدفردات ك  النص أك حينها أك بعدىا. بهذه اللعبة تعرؼ الطلاب
 5الرئيسية.
                                 
 يتًجم من:  4
 akifeR :TP :gnudnaB( ,retkaraK nakididneP sisabreB acabmeM narajalebmeP ,nidibA sunuY
  ١١٠ص   )۲٠١۲,amatidA
 يتًجم من: 5
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بناء على ما ذكر من البياف، أراد  الباحثة  أف تبحث" تأثتَتطبيق   
لتًقية مهارة القراءة لطلاب الصف hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC طريقة
 سورابايا".1السابع بالددرسة الدتوسطة  الحكومية 
 
 قضايا البحث -ب 
 1كومية مهارة القراءة لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة  الحكيف  -١
 سورابايا؟
لتًقية مهارة القراءة  hsalpS droW بوسيلة لعبةALLAC طريقة كيف تطبيق -٢
 سورابايا؟ 1لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
لتًقية مهارة  hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC تطبيق طريقة كيف تأثتَ -٣
 سورابايا؟ 1الحكومية القراءة لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة 
 
 أىداؼ البحث  -ج 
 1لدعرفة مهارة القراءة لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة  الحكومية  -١
 سورابايا
لتًقية مهارة القراءة  hsalpS droW بوسيلة لعبة ALLAC طريقة لدعرفة تطبيق -٢
 سورابايا 1لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
لتًقية مهارة  hsalpS droW بوسيلة لعبة ALLAC فة تأثتَ تطبيق طريقةلدعر  -٣
 سورابايا 1القراءة لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
 
                                                                                        
 :gnalaM( ,barA nad sirggnI asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nosilohK dammahuM
  ٦٣٢ص )۸٠١۲ ,ibarA nasiL .VC
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 أهمية البحث -د 
 أف يكوف ىذا البحث العلمي نافعا بنتائج تالية: 
يم بقسم تعل )1S(الوظيفة النهائية للحصوؿ علػى درجة : لأداء  للباحث -١
 اللغة العربية كلية التًبية تّامعة سوناف أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
: ليكوف البحث تٔعلوماتو كنتائجو مساعدا للمعلم كتطبيق  للمعلمتُ -٢
 كترقية الدواد كأساليبها في تدريس مهارة القراءة. 
ة : لتًقية مهارة القراءة لدل الطلاب في تعليم اللغة العربي لطلاب -٣
 كالصذب بها كلاالدمل ما داـ التدريس.
للمؤسسة : لزيادة الحزانة العلمية كالدعرفة كأف يكوف ىذا البحث مراجعا في  -٤
 تعليم اللغة العربية.
 
 لراؿ البحث كحدكده -ق
 الحدكد الدوضوعية -
 cimedacA evitingoC( ALLAC يتًكز ىذا البحث إلى "تأثتَ تطبيق طريقة
لتًقية مهارة  hsalpS droW بوسيلة اللعبة )hcaorppA gninraeL egaugnaL
 سورابايا"1القراءة لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة  الحكومية 
 الحدكد الدكانية -
في مدرسة الدتوسطة الحكومية  بأجرل ىذا البحث لطلاب الصف السابع
 سورابايا.1
 الحدكد الزمنية -
سورابايا في سنة الدراسة 1رسة الدتوسطة الحكومية يعقد الباحث في مد
 .لدستول الثاني 7۱٢۲ -۸1٢۲
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 توضيح الدوضوع كتٖديده -ك
لنيل الفهم كالاستبعد عن الأخطاء في ىذ البحث فتشرح  الباحثة  
 توضيح بعض الدصطلحات كما يلي :
من تأثتَ. التأثتَ ىو القوة التي تنشأ  –يأثر  –: الدصدر من أثر  ) تأثتَ۱
الأشياء كمثل الإنساف أك الجمادة كهما اللذاف يستطيعاف أف 
 6يشكلا الشجية أك الإعتقاد أك عمل الإنساف.
ائل تطبيق كتٔعن إخضاع الدس -يطبق  -: أصل من كلمة طّبق  ) تطبيق۲
 7كالقضايا، لقاعدة علمية أك قانونية أك لضوىا.
: كىو تطبيقي، كىو ما يأخذ مكانو فعلا في حجرة الدراسة،  ) الطريقة3
ة كيتمثل في خدعة معينة، أك اختًاع معتُ تستخدـ لتحقيق غاي
مباشرة. كيجب أف يتناغم الطريقة مع الطريقة الددخل على 
 8السواء.
طريقة ىي  . كاحد الطريقة في مهارة القراءة ليحرؾ النصوص : ALLAC) 4
 يتُ في تعلم اللغة.تم تطويرىا لتلبية احتياجات الطلاب الأكاديد
من خمس خطوات منها التحضتَ،  تتكوف ALLACكفي طريقة 
 9العرض، القراءة، التقويم، كالتوسع.
                                 
 يتًجم من : 6
  ٩١۸ص  ,)٢١١۲ akatsuP ialaB :atrakaJ( aisenodnI asahaB raseB sumaK .kkD ,iwlA nasaH
 عربي (البرنامج القاموس الإلكتًكني في الذاتف) –مأخوذه من القاموس الدعاني لكل رسم معتٍ  7
 يتًجم من : 8
  ٦٣ص  )sareT : atrakaygoY( ,rajagneM rajaleB igetartS ,lutasinA ,ahkorafuM
٩
 يتًجم من :  
 akifeR :TP :gnudnaB( ,retkaraK nakididneP sisabreB acabmeM narajalebmeP ,nidibA sunuY
  ١١٠ص   )۲٠١۲,amatidA
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الوسط استخدـ لنشر التوصية  : جمع من كسائل تٔعتٌ كل كسيلة )5
 ٢1كالأخبار كحملها كتبليغها على الدستمع.
: ىي حركة أك سلسلة من الحركات يقصد بها التسلية، أك ما  اللعبة )6
كحالة معينة حتُ احد  11الفراغ. نعمل باختيارنا في كقت
يبحث عن الفرحة أك الإفتناع يدر بنشاط اللعب. كالدراد من 
 يعتٍ يساعد الددرس أف يستَ عملية التعليم. ىذه اللعبة
البحث لتًقية  في ىذا حد الألعاب الذم تستعملو الباحثة:اhsalpS droW) 7
النص أك  لعبة يستعملها الأستاذ قبل قراءةىي ال مهارة القراءة.
على الدفردات ك حينها أك بعدىا. تعرؼ ىذه اللعبة الطلاب 
 21.tnioP rewoPالكلمات الرئيسية بوسيلة 
ترقية) تٔعن رفعو كصعد كقدمو  -يرقى  -: مصدر من (رقى  ) لتًقية۸
 31كحسنو.
 41.كالدراد فيها الإستطاعةمهارة،  -يدهر  -: مصدر من مهر  ة) مهار 9
قراءة تٔعتٌ نطق بالدكتوب -يقرأ-القراءة لغة مصدر من قرأ : القراءة) ۰1
ز القراءة عملية تفستَ للرمو  51فيو أك القى النظر عليو كطالعو.
                                 
 يتًجم من : 01
 rajaleP akatsuP : atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM  nad barA asahaB ,daysrA rahzA
  ٢٠ص )٣٠٠٢
، الطبيعة الأكلى، (الكويت : مكتبة الفلاح للنشر كالتوزبع، تطويره كتطبيقاتو كاتٕاىتو العالدية الدعاصرة –التدريس الابتدائي صلاح العبد الحميد مصطفى،  11
 ٣٩)، ص ـ 9۸٩٠
٢١
 يتًجم من : 
 :gnalaM( ,barA nad sirggnI asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nosilohK dammahuM
  ٦٣٢ص )۸٠١۲ ,ibarA nasiL .VC
 ۲۲٢لويس مألف، الدنجد في اللغة كالاعلاـ، ص  31
 ٥٩٧ص  في اللغة كالاعلاـ، لويس مألف، الدنجد 41
 616نفس الدراجع، لويس معلوؼ،٥١
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ات مؤشر  كتركز الباحثة لأربع 61اللفظية الدكتوبة أك الدطبوعة.
م كالفصاحة يىي فهم الكلمة كالتنغ في تقويم تعليم القراءة
أساسي في قراءة  ىذا البحث يهتم لأف ،كطلق اللساف
   الدبتدئتُ. 
   
 الدراسات السابقة -ز
 ىذا البحث منها:  كأخذت الباحثة الدراسات السابقة الدتعلقة 
 malaD ALLAC edoteM nafitkefeeK(دراسة لصمة نور ليلي بالدوضوع -۱
الباحثة  استعملت  )iasE skeT fisnetnI acabmeM narajalebmeP
ة نص الإنشاء قراءة كثيفة في في تعليم قراء ALLACالقادمة ىذه الطريقة  
تعليم اللغة الإندكنيسية، كأما طريقة ىذا البحث فهي طريقة التجريبية 
الكمية، كىذا البحث القاديم يقـو بتًكيز تقويم تدريس اللغة الإندكنيسية 
الخاص في تعليم قراءة نص الإنشاء قراءة كثيفة. كنتيجة ىذا البحث ت٘كن 
اللغة الإندكنيسية. الفرؽ بتُ ىذا البحث أف تستعملو في تقويم تدريس 
كالبحث العلمي الذم قدمتها لصمة نور ليلي في الدادة اللغوم طبعا. كاف 
البحث القادـ من مادة اللغة الإندكنيسية ككاف ىذا البحث من مادة اللغة 
 71.العربية
 naanuggneP sativitkefE(بالدوضوع دراسة لزرمة دكم كوسوماستوتي  -۲
 kanA artsaS skeT namahameP acabmeM nalipmareteK malad ALLAC
                                 
 19) ص، 4٢٢2( القاىرة: دار الفكر العربي،  الأسس العامة لدنهج تعليم اللغة العربيةرشدم طعيمو، ١٢
٧١
 يتًجم من:  
 ,iasE skeT fisnetnI acabmeM narajalebmeP malad ALLAC edoteM nafitkefeeK ,iliaL ruN hamjaN
 4102 nuhaT
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القراءة  في مهارة ALLACالقادمة طريقة  ت الباحثةاستعمل )sicnareP asahaB
ية للأطفاؿ، كأما طريقة ىذا البحث فهي طريقة لفهم نص اللغة الفرنس
التجريبية الكمية، كىذا البحث القاديم يقـو بتًكيز تقويم تدريس اللغة 
الفرنسية الخاص في تعليم قراءة فهمالنص. كنتيجة ىذا البحث ت٘كن أف 
تستعملو في تقويم تدريس اللغة الفرنسية. كالفرؽ بتُ ىذا البحث كالبحث 
تها لزرمة دكم كوسوماستوتي في الدادة اللغوم طبعا. كاف العلمي الذم قدم
البحث القادـ من مادة اللغة الإندكنيسية ككاف ىذا البحث من مادة اللغة 
 81.العربية
 
 خطة البحث -ح
 يشمل ىذا البحث على خمسة أبواب :
: الدقدمة تتكوف من خلفية البحث، كقضايا البحث، كأىداؼ  الباب الأكؿ
ه، كتوضيح البحث، كأهمية البحث، كلراؿ البحث كحدكد
 الدوضوع كتٖديده، كالدراسات السابقة، كخطة البحث
 : الدراسة النظرية. كينقسم ىذا الباب على ستة  فصوؿ الباب الثاني
 الفصل الأكؿ يحتوم على النظرية التعليمية منها:
 . تعريف طريقة التدريس1
 . أنواع طريقة التدريس۲
 الفصل الثاني يحتوم على ما يلى:
 ALLACة طريق . تعريف1
                                 
۲١
 يتًجم من:  
 acabmeM nalipmareteK malad ALLAC naanuggneP sativitkefE ,itutsamusuK iwD hamorahuM
 7102 nuhaT ,sicnareP asahaB kanA artsaS skeT namahameP
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 ALLAC. خطوات طريقة 2
 الفصل الثالث يحتوم عن مفهـو اللعب منها:
 . تعريف اللعبة اللغوية1
 . الأىداؼ اللعبة اللغوية۲
 . شركط اللعبة اللغوية3
 . أنواع اللعبة اللغوية 5
 الفصل الرابع يحتوم على ما يلى:
 hsalpS droW . تعريف لعبة1
 hsalpS droW. خطوات لعبة ۲
 الخامس يحتوم عن مهارة القراءة منها:الفصل 
 . تعريف مهارة القراءة1
 . أهمية القراءة۲
 . أنواع القراءة3
 . مراحل تعليم القراءة4
 . أىداؼ تعليم مهارة القراءة5
 . الدؤاشرات في تقويم تعليم القراءة6
 توضيح الدتغتَالفصل السادس 
سبعة فصوؿ. نوع  : طريقة البحث. كينقسم ىذا الباب إلى الباب الثالث
البحث ىيكل البحث كلرتمع البحث كعينتو كطريقة جمع 
 البيانات كبنود البحث كتٖليل البيانات.
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: الدراسة الديدانية. كينقسم ىذا الباب إلى فصلتُ:  الفصل  الباب الرابع
الأكؿ يشتمل على لمحة التاريخية عن مدرسة الدتوسطة الحكومية 
 سورابايا1
 ث عن البيانات ككيفية تٖليل البيانات عن:كالفصل الثاني يبح
. كفاءة القراءة لطلاب الفصل السابع بالددرسة الدتوسطة 1
 سورابايا1الحكومية 
لتًقية مهارة hsalpS droW بوسيلة لعبة  ALLACتطبيق طريقة.۲
القراءة لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
 سورابايا1
لتًقية  hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC . تأثتَ تطبيق طريقة3
مهارة القراءة لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة 
 سورابايا1الحكومية 
 الباب الخامس: خات٘ة البحث. كىذا الباب يحتوم على الخلاصة كالدقتًاحات
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 بية: طريقة تدريس اللغة العر  الفصل الأول
 تعريف طريقة التدريس ) أ
يهتم الددرس أف يكوف طريقة التدريس متنوعة في التعليم. يجب أف يكوف 
الدعلمتُ معرفة كاسعة عن كيفية أنشطة التعلم التى تٖدث، كالخطوات التي يجب 
أف تأخذ في التدريس. إذا لم يكن لديك أسلوب الدعلم في التدريس، كخاصة 
يتم تعليمها كانت أنشطة التعليم كالتعلم ليس الأمثاؿ، عدـ السيطرة على الدواد ل
 كحتى يديل فشل.
إذا لم يتم فعل التعليم كالتعلم دكف استًاتٕية ككذلك حدكث النشاط كيتم 
ذلك دكف توجيو كاتٕاه كاضح. أختَا، لم يتم التوصل إلى الذدؼ الذم تم ترتيبها 
خطوة كاحدة للمعلم أف  كسيتم تدمتَ كأنيق على الإطلاؽ. فيما يتعلق بهذا،
يكوف ككضع طريقة للتعلم ىي كسيلة لإتقاف ما يكفي من الدعرفة حوؿ طبيعة 
 التعلم كالتعليم مع نهج لستلف فركع فيها.
الأسلوب ىو لرموعة من الأساليب التي يستخدمها الدعلم في نقل العلم أك 
 ك عملية التعلم.طلابهم التي كقعت في عملية التعلم كالتعليم أإلى  نقل الدعرفة
في الواقع، حرفيا، الأسلوب يعتٍ الطريق في الاستعماؿ الشائع، كيعرؼ 
الأسلوب كوسيلة لدمارسة النشاط أك العمل باستخداـ الحقائق كالدفاىيم بصورة 
منهجية. كيدكن أيضا أف تفسر على أنها طريقة لالنظاميات العامة لاختيار 
رض الدواد اللغوية. إلى جانب ىذا الدعتٌ، فإف ىذه الطريقة ما ىو كإعداد كع
 عملي. 
 11
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طريقة يعتٍ لرموعة من الأساليب الدستخدمة لتحقيق أىداؼ التعلم التي تم 
كضعها. في أنشطة التعلم، كيجب أف تكوف ىناؾ حاجة إلى ىذه الطريقة 
ا للأىداؼ على كجو السرعة من قبل الدعلمتُ، كتٗتلف أيضا استخدامو كفق
 91الدراد تٖقيقها بعد الانتهاء من أنشطة التعلم.
 
 أنواع طريقة التدريس ) ب
لطرؽ كمن بتعدد كاختلاؼ اتٕاىات كمداخل تدريس اللغة كلغة أجنبية تعددت ا
 ٢2أىم ىذه الطرؽ:
 طريقة التًجمة -1
 الطريقة الدباشرة -۲
 الطريقة السيكولوجية -3
 الطريقة الصوتية -4
 الطريقة الطبيعية -5
 طريقة القراءة -6
 الطريقة السمعية الشفوية -7
 الطريقة التوليفية  -۸
 
 
 
 
                                 
 يتًجم من: 91
 ,)۲٠١۲ ,sserP aviD :atrakajgoJ( ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU
 ١٣٠- ٢٢٠ص
 ٧٦) ص ٥۲٩١. (حقوؽ الطبع كإعادة لسفوظة لجامعة أـ القرل، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرللزمد كامل الناقة، 02
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 ALLAC: طريقة  الفصل الثاني
 ALLACتعريف طريقة  ) أ
ىي طريقة تم تطويرىا لتلبية احتياجات الطلاب  ALLACطريقة 
الأكاديديتُ في تعلم اللغة. النماذج التي تستخدـ الدعرفة بعدـ نسياف تغتَ الدعرفة 
 ALLACكانت طريقة   كثر دقة في فهم الدادة، كلذلكأ يدكن أف تٕعل الطلاب
 ALLACإحدل طرؽ التعلم التى لصحت في تٖستُ مهارة قراءة الطلاب. طريقة 
مع اعتبار أف ىذا  yellaM’O، ك U.A، tonnahCىي أحدث طريقة قدمها 
البحث يركز على عملية فهم القراءة بناء على ىذه الدراسة، تم تٖديد ثلاثة 
ة تؤثر على لصاح فهم القراءة مثل الدعرفة السابقة، بنية النص، عوامل رئيسي
كطريقة القراءة في معالجة مواد القراءة. تفهم أنشطة القراءة على أنها عملية 
تفاعلية تتطلب من القراء التفاعل مع النص باستخداـ ما يعرفونو مسبقا 
 للمساعدة في إنشاء فهم لزتول النص في القراءة.
فهم القراءة عملية القراءة من الأعلى إلى الأسفل، حيث تتضمن طريقة 
يستخدـ القارئ معرفة العالم لتفستَ النص، بالإضافة إلى عملية القراءة 
 الدنخفضة، يستخدـ القارئ القدرة ينقض على الرموز لتصحيح صعوبة الفهم.   
 ALLACخطوات طريقة  ) ب
 منها:  ALLACخطوات طريقة 
 مرحلة قبل القراءة -1
التحضتَ، يبدأ التعلم بأنشطة الطلاب التي تٖدد كتعكس معرفتهم  -
 السابقة بالنص الدراد دراستو 
العرض، يقدـ الدعلم معلومات جديدة بطرؽ لستلفة كيوفر دعما  -
 سياقيا يتضمن كسائط تعليمية متنوعة
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 مرحلة القراءة -۲
لبحث عن القراءة، في ىذه الدرحلة، يقـو الطلاب بقراءة كلشارسة ا -
معلومات جديدة. على الأحسن أف يقـو ىذا النشاط بتصنيع 
 المجموعة
التقويم، بعد أف يعثر الطلاب على الدعلومات الجديدة، يقـو الطلاب  -
بفحص كتأمل نتائج أنشطة القراءة لتطوير الوعي ما كراء الدعرفي. 
 كبذلك يدكن عن طريق مقارنة الدعرفة القديدة بالدعرفة الجديدة.
 مرحلة بعد القراءة -3
التوسع، في ىذه الدرحلة يستنتج الطلاب على لزتول القراءة. يحتاج  -
الطلاب في ىذه الأنشطة إلى مهارات التفكتَ عالية الدستول لتوضيح 
 التطبيقات من ما يتعلمونو
 
 لعاب اللغ يةالأ:  الفصل الثالث
 تعريف اللعبة اللغوية ) أ
غرض إلى م لايهدؼ الإنساف حتُ يدارسو الألعاب ىي النشاط الوحيد الذ
كإف ألعاب لغوية ىي عبارة عن  12لزدد سول الدتعة الناتٕة عن اللعبة ذاتو.
تُ أك متعاكن –مسابقة في الدعارؼ اللغوية أم ىي نشاط يتم بتُ الطلاب 
الألعاب ىي  22للوصوؿ إلى غايتهم في إطار القواعد الدوضوعة.  –متنافستُ 
 32بية.الوسيلة الجديدة التي تنفع في تعليم اللغة العر 
                                 
 ٠۲ق) ص  ١۲١٠(قاىرة: الناشر مكتبة الخالصي،  ، ألعاب الكلامية للسانيةلزمد عبراف حجتَ ىريرم 12
، sserP lepmA nanuS NIU، (سورابايا:الددخل الى طرؽ تدريس العربية للاندكنيستُد بيهقي، أـ خنيفة، كسلطاف مسعود، لزملزمد طاىر، 22
  ١٢٠)، ص ٠١١۲
 يتًجم من: 32
  ٩٤ص‌‌ ,)۲٠١۲ ,gnalaM -NIU( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idaysoR bahaW ludbA
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معاني الألعاب ىي الوسيلة الدريحة للتلاميذ في التعليم اللغة  استنباط
العربية يعتٍ بالعمل الدهتم كفيو الدتعاكف كىدفو ليعرؼ قدرتهم عن الدعلومات 
 ر التلاميذ بالسركرة فيو.كيضيع الدلل حتى يشع
اللعبة ىي جزء مهم في حياة الإنساف. كيجب كل من الرجاؿ أك النساء 
كالأطفاؿ أك الدراىق كالغتٌ أك الدساكتُ، كلهم يحبوف اللعبة كيحب الشاب أنواع 
 اللعبة من قريتهم أك بلادىم أك بلاد اخر. كأساسيا يجب الإنساف اللعبة.
ملية التعليم في نظر ىداية كتاتاع كما نقلو أهمية استخداـ اللعبة في ع
 42أماـ أسرارم يلي:
 ) اللعبة تستطيع أف تضيع الدلل1
 ) يعطى اللعبة التحديا لتكسر الدسئلة في حاؿ مسركر۲
 ينشاء اللعبة حماسة تعاكف كمنافسة سلمية )3
 ) يساعد اللعبة تلميذا بطيئا كقليل الحفز4
 ) اللعبة تدفع الددرس إلى مبدع دائم5
عن أهمية استخداـ اللعبة في عملية التعليم كما mullaC cMكأما في نظر
 52يلي: 
) باستخداـ اللعبة يستطيع التلميذ أف يركز على ناحية اللغة كاحدة كالتًكيب 1
 كجمع الدفردات المحددة
 ) عملت اللعبة بصفة إثبات كمراجعة ۲
 ) يتطلب اللعبة مشاركة من كل التلاميذ3
 ) يناسب اللعبة بظرؼ التلميذ4
                                 
 يتًجم من: 42
 ,akatsuP laliH :ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP rageyneP naniamreP akenA ,irorsA mamI
  ۲ص‌‌ ,)٩١١۲
 ٢١١، ... ص  العربية للاندكنيستُ الددخل الى طرؽ تدريس، لزمد بيهقي، أـ خنيفة، كسلطاف مسعود لزمد طاىر،52
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 ية لشارسة اللغة العربية في حاؿ استًاح) ينشأ اللعبة منافسة سلم6
 ) يستخدـ اللعبة في أحواؿ التدريس كمهارات اللغة7
 ) يعطى اللعبة رد فعل إلى الددرس سرعة۸
 الحد الأعلى          إلى  ) يرفع اللعبة اشتًاؾ التلاميذ9
 أىداؼ اللعبة اللغوية ) ب
 إف أىداؼ الألعاب اللغوية متعددة منها:
 لطلاب بتُ التعلم اللغة الأجنبية (كىي اللغة العربية) كبتُ التسلية) أف يريط ا1
 ) يساعد في تنمية القدرات العقلية ۲
 ) مكافأة تفوؽ الطلاب في اللغة العربية 3
توثيق العلاقة بتُ الطلاب ذكم الأصوؿ الدختلفة كالذين يربطهم اىتمامهم  )4
 تٔعرفة كاستخداـ اللغة العربية    
 لعبة اللغويةشركط ال ) ج
 كمن شركط الألعاب اللغوية :
 اختيار ألعاب لذا أىداؼ تربوية لزددة كفي الوقت نفسو تكوف مثتَة كلشتعة  )1
 أف تكوف قواعد اللعبة سهلة ككاضحة كغتَ معقدة )2
 أف تكوف اللعبة مناسبة لخبرات كقدرات كميل الطلاب )3
 أف يكوف دكر الطالب كاضحا كلزددا في اللعبة )4
 أف تكوف اللعبة مستمدة من بيئة الطالب )5
 أف يشعر الطالب أثناء لشارسة اللعبة بالحرية كالاستقلالية في اللعب )6
 مناسبة ىذه الألعاب لأعمار الطلبة كمستول نموىم العقلى كالبدني )7
أف تساعد ىذه الألعاب الطالب على التأمل كالتفكتَ كالدلاحظة كالدوازنة  )8
لحقائق تٓطوات مرئية منطقية مدل اتصاؿ الألعاب كالوصوؿ إلى ا
 بالأىداؼ التدريسيةالتي يسعى الددرس لتحقيقها
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أف تساعد ىذه الألعاب الددرس على تشخيص مدل نمو الطالب من  )9
اكتساب الخبرات الدطلوبة كالتعريف إلىأماكن الضعف في تٖصيلو ثم تزكيده 
 بالخبرات الدناسبة التي تعالج ذلك
 تناسب ىذه الألعاب بعدد الطلبة كميزانية الددرسة   أف  )٢1
 أنواع اللعبة اللغوية  ) د
إف الألعاب اللغوية إلى أنواع متعددة، فمن تقسيماتها تعبا للمهارات اللغوية 
الأساسية كىي الألعاب الشفهية كألعاب القراءة كالألعاب الكتابية. كمن جانب 
ب من حيث طبيعتها العامة كركحها، اخر، ىناؾ أسلوب اخر في تصنيف الألعا
الألعاب النفسية  –السؤاؿ كالجواب  –الذاكرة  –فمثلا ألعاب صحيح كالخطاء 
الألعاب الدتنوعة، منها: اللعب التمثيلى الدرامي، اللعب الفتٍ التعبتَم،  –
 اللعب التًكيبي البنائي، اللعب الاجتماعي، اللعب الثقافي التدريسي.
الألعاب اللغوية إلى خمسة أقساـ حسب أهميتها الخاصة  أما فتًيسيا فتصنف
-draoB(كالألعاب التقدمية  )semaG labrevnoN(كىي الألعاب غتَ اللفظية 
كالبحث  )semaG sucoF-droW(كالألعاب اللفظية الدركزة  )semaG gnicnavdA
 ).semaG gnisseuG(كالألعاب التخمينة  )semaG erusaerT(عن الكنز 
الكتاب سيبتُ الكاتبوف عن الألعاب الدختلفة يدكن استعمالذا في كفي ىذا 
تعليم اللغة العربية تعبا للمهارات اللغوية الأساسية كالعناصر اللغوية كىي: 
 الألعلب الشفهية كألعاب القراءة كالألعاب الكتابية.
 ألعاب الشفهية -1
لعاب كمن أىم الألعاب الشفهية العاب "التعرؼ" ك"استماع كنفذ" كأ
"السلسة" ك"الدوازانات" ك"السؤاؿ كالجواب"، "تكلم بالأسئلة"، ماذا 
 تفعل؟"، "قوة الدلاحظة/قوة الذاكرةالبصرية".
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 ألعاب القراءة -۲
لألعاب القراءة ىي "اختبر معلوماتك"، "تكوين الجمل"، اكمن أىم 
تٌ الدفردات"، ، "القصة القصتَة"، التعرؼ على مع"الأفعاؿ كالظرؼ"
 قات العرض السريع"."بطا
 ألعاب الكتابية -3
في الكتابة كاف الطلاب مضطرا إلى كتابة الحركؼ ككصلها في كلمات كإلى 
معرفة الطريقة الصحيحة لكتابة الحرؼ كامكاف كصلو تٔابعده أف لا، كما 
 يحتاج منو إلى النطق كما لايحتاج.
كمل فيها كانت الألعاب الكتابية متدرجة من الألعاب البسيطة التي ي
الطالب حرفا ناقصا في كلمة أك يعيد ترتيب حركؼ لتكوين كلمة، أك 
ك يعيد أا، أك يكمل كلمة ناقصة في جملة، يكتب أسماء لصور يشاىدى
أكامر أك أمثاؿ  كتابة عبارات أك  ترتيب كلمات لتكوين جملة مفهومة إلى
بيعة، أك  أكرسالة يسمعها من زملائو، أك كتابة كصف لصورة أكأشياء في الط
كتابة قصة من مشاىدة صور مسلسلة، أكتسجيل الاختلافات الدقيقة بتُ 
 صورتتُ متشابهتُ. 
 
 hsalpS droWلعبة عن الفصل الرابع: دراسة 
 hsalpS droWتعريف لعبة  ) أ
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ىي لعبة يستعملها الأستاذ قبل قراءة  النص أك حينها أك  hsalpS droWلعبة 
 ب على الدفردات كالكلمات الرئيسية.بعدىا. تعرؼ ىذه اللعبة الطلا
 hsalpS droWخطوات لعبة  ) ب
 منها: hsalpS droWخطوات لعبة 
أك كضعو معلم في السبورة.   tniop rewopبوسيلة hsalpS droWعرض الدعلم  -
 كيقسم الطلابإلى بعض المجموعة
يجب أحد الطلاب في المجوعة أف يستعمل كلمتتُ أك أكثر في الجملة  -
 ها في القرطاس كيكتب
 بعد كتابة الجملة قرأ لشثلو كل لرموعة الجمل بالتناكب أماـ الفصل  -
في أخر اللعبة عرض الدعلم النص كيقرأ الطلاب بالجماعة كيناسبونو بالكلمة   -
 hsalpS droW
 
 مهارة القراءة مفهيم الفصل الخامس: 
 تعريف مهارة القراءة ) أ
تٔعتٌ الأخر  أك 62فظية الدكتوبة أك الدطبوعة، القراءة عملية تفستَ للرموز الل
رموز الدكتوبة كعملية فهم ىذه الرموز كارتقى إلى تفاعل القارئ الإدراؾ البصرم لل
مهارة الاستيعاب كىو عملية كتعتبر ىذه مهارة من 72مع النص الذم يقرأه. 
نشيطة فيها مراحل ذىنية تبدأ من الإدراؾ البصرم للكلاـ الدكتوب، فمطابق 
موز الكتاب لددلولاتها الصوتية، كتنظيم ىذه الصوتيات في لرموعات مستقلة ر ال
ة الدعتٌ الذم يهدؼ ذات ترابط الصرفي كالنحوم، حتى يدكن القارئ من معرف
 82إليو الكاتب.
                                 
 19) ص، 4٢٢2( القاىرة: دار الفكر العربي،  الأسس العامة لدنهج تعليم اللغة العربيةرشدم طعيمو، ١٢
 12الدرجع السابق، ص عماد توفيق السعدم، 72
 99) ص، 18٢1( بتَكت: مكتبة لبناف، تعليم اللغات الحياة ك تعلمهاصلاح عبد الدديد، 82
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من خلاؿ ىذه التعريفات نلاحظ أف القراءة ىي عملية التفستَ للرمز 
اللفظية كفهم ىذه الرموز كتنظيمها في لروعات مستقلة ذات ترابط الصرفي 
 ىذه مهارة القراءة من الدهارة الستيعاب اللغوية كمعها مهارة كالنحوم. كتعتبر
الإستماع. تطورت القراءة من العصور إلى العصور، كما تقدـ أف الإنساف أصبح 
 مثقفا حيث أنو يعرفوف القراءة كيستطيع أف يعبر الرمز الصوتي الدكتوب.
 أهمية القراءة  ) ب
كلذلك الحكومة سضع مهارة  مهارة القراءة ىي أساس مهارة في الددرسة.
القراءة في الددرسة الإبتدائية إلى الجامعة كىذا يشتَ إلى أهمية القراءة. كثتَ من 
الدعلمتُ يقدركف لدفتاح الحصيلة أساس مفهـو يعتٍ في القراءة لأنها يتعلق يعرض 
 البينات كتلخيصو كما أشبها ذلك.
لإستماع إهمية كبرل في كقديكوف مهارة القراءة يتعلق تٔهارة الإستماع، ل
تعليم الدعارؼ الدعتلفة كفي اكتساب اللغة، كتنمية الشخصية كالتزكد بالثقافة. 
كمن ثم كاف الإستماع مهارة تٖتاج إلى تنمية لأنها متابعة التفاصيل باىتماـ كلأف 
ئق كفهم جل ادراؾ الحقاالإستماع من مهارات الاستقباؿ فيستلـز لو إضافيا من أ
لأفكار كالاستجابة لذا كالتفاعل معها على خلفية الدعارؼ كالختَات الدعاني كا
 92الدسبقة.
 أنواع القراءة ) ج
 ، فهي:قسمتُتقسيم القراءة إلى 
 
 
 
 
                                 
 741) ص، 5991، ( السعودية: دار الاندلس، الدهارات اللغويةلزمد صالح الشنطى، 92
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 القراءة الصامتة  - أ
لدطبوعة، كعطائها الدعتٌ الدناسب القراءة الصامتة ىي استعباؿ الرموز ا
الدتكامل في حدكد خبرات القارئ السابقة مع تفاعلها بالدعتٌ الجديدة 
 ٢3كفهمها دكف استخداـ أعضاء النطق.
هرية، كيسر في تٖصيل الدادك ل كثتَا من القراءة الجلصامتة أسهكالقراءة ا
الدقركءة، كأقصر كقتا في ادراؾ الدعاني كاستحضارىا عما نلاقية فيالقراءة 
الجهرية.  كتعد القراءة الصامتة ىي الأكثر عونا للقرئ على الفهم إذا ما 
قسيت بالقراءة الجهرية، كمن ثم كاف من الأهمية تٔكاف تدريب التلاميذ 
لستليف الدراحل على ىذا اللوف من القراءة، كالاستعانة على تدعيمها  في
 13من خلاؿ القراءات الحر لبعض الكتب الدناسبة في مكتبة الددرسة.
 قراءة الجهريةال - ب
هرية تشمل ما في القراءة الصامتة، مثل تٖريك بصرم القراءة الج
الرموز الكتابية كإدراؾ عقلي لددلوؿ معانيها. إلا أف تزيد عليها بالتعبتَ 
الشفوم عن ىذه الددلولات كالدعاني بنطق الكلمات جهرا. كالقراءة 
 الجهرية أصعب من القراءة الصامتة.
ا قيمة اجتماعي كثقافية كتربوية فهي كسيلة فالقراءة الجهرية لذ
استماع ككصيلة لإنماء ركح الدناقشة في الجماعة. ككذلك ت٘كن الدتعلم من 
اتقاف نطق الحركؼ كنطق الكلمة كاضحا كيضاؼ إلى ىذا أنو يدكن 
بواسكتها تضخيص اكجو الضعف في القراءة. كقد تكوف كسيلة من 
ة حتُ يقرؤكف بصوت مرفوع أماـ كسائل العلاج كالأطفاؿ يجيدكف متع
 الددرس.
                                 
 ٢31-921ـ) ص،  2991،( الرياض: دار الدسلم، الدهارات اللغوية ما ىيتها كطرائق تدريسها ،أحمد فؤاد لزمود علياف03
 )11٢2، ( مالانج: الجامعة الاسلامية الحكومية مولانا مالك إبراىيم الدوجو اتعليم الدهارات اللغوية لغتَ الناطقتُ بهانور ىادم، 13
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 أما من جهة فهم الدعتٌ على الأنواع الآتية:
 القراءة الدكثفة - أ
فيها يعتٍ الدعلم بتنمية قدرة الطالب على الفهم التفصيلي لدا يقرءه 
كتٖستُ مهارة القراءة الجهرية لديو من نطق صحيح للأصوات 
أداء صوتي سليم كمعبر يعنية كالكلمات، كزيادة معدؿ السرعة في تقديم 
على استنباط الدعتٌ كفهم العبارات. تهدؼ القراءة الدكثفة إلى مساعدة 
على رفع مستول مهارتها في القراءة أكثر من مساعدة على دراسة اللغة 
تّْد ذاتها. القراءة الدكثفة بالنسية لطلاب ىي قراءة تٕمع بتُ السرعة 
 ة إلى القاموسكالدتعة كالفهم الصحيح كدكف الحاج
 القراءة الدوسعة - ب
تعتمد على قراءة نصوص طويلة يطالعها الطالب خارج الفصل بتوجية 
من الدعلم، كتناقض أىم أفكارىا داخل الفصل كلتعميق الفهم. كبذلك 
تتجرأ الكالب على اختيار ما يريد من الكتب كقراءة لزتواه كفهم قضايا 
تيضاح ما تعذر عن طريق النقاش الرئيسية كالاستعانة بالددرسة في اس
 الدوسع في قاعة الدرس
 مراحل تعليم القراءة ) د
 في تعليم القراءة ثلاثة مراحل، منها:
مرحلة الاستعداد للقراءة ىي مرحلة يستعاف فيها بالصورة الدألوفة ثم تدبر  )1
الطالب على نطق الكلمة أك الجملة التي يدؿ على الصورة دكف كجود 
تدبر على كجود الكلمة أك الجملة مع الصورة، كىي مرحلة للكلمات. ثم 
 لا تنفيد بزمن كقد تسبق دخوؿ الددرسة
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مرحلة التهجي ىي مرحلة يكسب التلاميذ فيها الديل إلى تعلم القراءة ك  )2
التفكتَ البسيط فيما يقرأ. كفي ىذه الدرحلة تصحب الكتابة القراءة فهما 
 كجهاف لعملو كاحدة ىي التهجي.
مرحلة البدء في تعليم القراءة ىي مرحلة تتعلم فيها التلاميذ الاستمرار في  )3
القراءة. كخاصة القصص كالقطع السهلة، كفيها يعتمد التلاميذ على 
أنفسهم في القراءة. كليس لذذه الدرحلة كقت معتُ، بل تٗتلف قدرة 
 23التلاميذ على التعلم.
 يم مهارة القراءةأىداؼ تعل ق)
يسي من تعليم القراءة ىو ت٘كن الدتعلم أف يكوف قادرا ئالذدؼ العاـ ك الر 
اليسار بشكل سهلا كمريحا. كىذه يعتٍ إلى على أف يقرأ اللغة العبية من اليمتُ 
أف يقرأ في صمت كسرعة كتسر متلقطا الدعتٌ مباشرة من الصفحة الدطبوعة دكف 
 33ب كدكف الاستعانة مرا تعديدة بالدعاجم.توقف عند الكلمات أك التًكي
 كمن الأىداؼ الأخرل الدذكورة في الكتب فهي:
 القدرة على فهم الدقركء -1
الفقرات كإدراؾ علاقات الدعتٌ التي تربط  فهم معاني الجممل في -2
 بينها
صوات التي تعبر عنها في للمدرس لربط الرموز الدكتوبة بالأت٘كتُ  -3
 اللغة العربية
 تعريف معاني الدفردات من معاني السياؽ -4
                                 
  741لزمد صلاح المجاكر، ص  23
 97ـ) ص  2٢٢2،( الرياض: جامعة الأماـ لزمد بن سعود، طرائق تريس اللغة العربية لناطقتُ بلغات أخرلعبد الرحمن بن إبراىيم العصيلى،  33
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فهم الأفكار الجزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العلاقات الدكونة للفكرة  -5
 الرئيسية
دكف الاستعانة بلمعاجم أك ثائمة مفردات متًجمة إلى  القراءة بطلاقة -6
 اللغتتُ
 تٖقيق الأغراض العملية من تعليم اللغة العربية -7
ك أما عند رأل الدكتور عابد توفيقي الذاشمي أف أىداؼ القراءة 
) الأىداؼ 2) الأىداؼ العامة ك (1فتنقسم بالوجهتُ، يعتٍ (
 43الخاصة.
 الأىداؼ العامة (غتَ الدباشرة) -1
 زيادة الدعلومات كالخبرات كالثقافة العامة )1
 رقي مستول التعبتَ )2
 تدكؽ الجماؿ )3
 عرض ستَ الدصلحتُ كالابطاؿ )4
 تنمية ملكة النقد لدا يقرأ )5
 كتطمتُ الذوايات كانماء الخياؿ الدتعة الشخصية )6
 التدريب على جمع الدعلومات )7
 الأخداؼ الخاصة ( الدباشرة) -2
 سلامة النطق كدقة )1
 ضبط حركات الحركؼ كسكانتو )2
 قراءة التعبتَ الدصورة للمعتٌ )3
 السرعة الدناسبة في القراءة )4
                                 
  81) ص 3991. ( بتَكت: مؤسسة الرسالة، و العملي، الدرس اللغة العربيةالدوجعابد توفيقي الذاضيم،  43
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 فهم الدعتٌ )5
 الإفادة من القراءة في كاقع حياة الطالب )6
 الاستجواب كأهميتو )7
 الدؤاشرات في تقويم تعليم القراءة -ك
 :53القدرة التي تٕب أف ت٘لكها لتطوير التلاميذ في ترقية مهارة القراءة كما يلي
 كالقدرة على معرفة الربط بتُ الرمز كالصوت القدرة على ت٘ييز الحركؼ )1
 القدرة على معرفة الكلمات، سواء كانت في جملة أـ لا )2
 فهم الدعتٌ الكلمات من السياؽ )3
 فهم الدعتٌ الحقيقي من الكلمات )4
 معرفة العلاقة الدنطقية كاستخداـ اسماء الدوصوؿ في الجملة )5
 استخلاص الأفكار الرئيسية )6
 ناقدةقراءة  )7
 فهم أسلوب الكاتب )8
 تعبتَ الدعتٌ الضمتٌ أكالدعتٌ الصرحي كما أراده الكاتب )9
 دقة القراءة كحلاقتها )٢1
 تٖديد موضوع النص )11
 تٖديد الفكرة الرئيسية كالفكرة الداعمة  )21
 
                                 
٥٣
 يتًجم من:  
  ٢٦   ص  )0102 ,ssreP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث -‌أ
تُ كهما الطريقة الكيفية كما عرفنا أف طريقة البحث ينقسم إلى قسم
. طريقة البحث التي استخدمتها الباحثة )fitatitnauk(كالطريقة الكمية  )fitatilauk(
يعتٍ بهذا الطريقة ىي العملية في  )fitatitnauk(في ىذا البحث ىي طريقة الكمية 
 63نيل الدعرفة باستعماؿ البيانات الرقمية كالة في إيجاد البياف عن الشئ الدقصود.
أما فركض البحث ىي إجابة مؤقتة على مسألة البحث حتى مثبتة 
 )aH(كفركض البحث نوعاف هما فركض البحث البدلية  73بالبيانات المجموعة.
. الفرضية البدلية ما يظهر العلاقة بتُ الدتغتَ )oH(كفركض البحث الصفرية 
قتتُ. أك كجود تفريق الفر  )y lebairaV(كمتغتَ غتَ الدستقبل  )x lebairaV(الدستقبل 
أما الفرضية الصفرية ما لاتظهر العلاقة بتُ الدتغتَ الدستقل كالدتغتَ غتَ الدستقل 
 كعدـ كجود التفريق بتُ الفرقتتُ.
 )aH(الفرضية البدلية  ) أ(
) x lebairaV(دلت ىذه الفرضية أف فيها علاقة بتُ متغتَ مستقبل 
 droWبوسيلة لعبة ALLACالطريقة الذم يكوف في ىذا البحث يعتٍ 
الذم في ىذا البحث يعتٍ مهارة  )y lebairaV(كمتغتَ غتَ مستقبل hsalpS
بوسيلة لعبة ALLAC القراءة. كالفرضية البدلية في ىذا البحث ىي تطبيق
                                 
 تًجم من :ي63
 ,)٤١١۲ ,yrasrevinA asenU :ayabaruS( ,fitatitnauK nad fitatilauK naitileneP edoteM ,otnayiR nutaY
  ١٢ص
 يتًجم من :73
 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauSnaitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
  ۲٥١ص   ,)١٠١۲
 62
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 درسة الدتوسطةيرقي مهارة القراءة لطلاب الصف السابع بالدhsalpS droW
 سورابايا.1الحكومية 
 )oH(ضية الصفرية الفر  ) ب(
 lebairaV(دلت ىذه الفرضية لأف فيها ليست العلاقة بتُ متغتَمستقبل 
. كالفرضية الصرفية في ىذا البحث ىي )y lebairaV(كمتغتَ غتَ مستقبل  )x
لا يرقي مهارة القراءة لطلاب  hsalpSdroWبوسيلة لعبة ALLACتطبيق
 يا. سورابا1الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
 
 ىيكل البحث  -ب
الإعداد  : الأكؿ مرقبة للمدرسة خصوصا إلى مدير الددرسة لتقديم  -۱ 
سورابايا كتقدـ الدوضوع  ۱مقتًحات البحوث في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
أمامها، كالثاني تقابل الباحثة الأساتيذ خاصة لددة اللغة العربية لتسأؿ الوقت 
لعربية لدعرفة موضوع الدادة اللغة العربية ككيفية للملاحظة عند تدريس اللغة ا
العملية التدريس اللغة العربية في ىذه الددرسة كتعريف كفاءة الطلاب في الدادة 
 اللغة العربية كمع الطلاب في تدريس اللغة العربية كتستعد الباحثة الأسئلة تٔقابلة. 
في  hsalpS droWة بوسيلة اللعب ALLAC: تطبيق الباحثة طريقة  التطبيق -2 
دركس اللغة العربية خاصة لدهارة القراءة ثم تستعد الباحثة الإستبيانات لدعرفة  
 كفاءة الطلاب بعد تطبيقو
: بعد نيل البيانات أك الدعلومات، الخطوة التالية ىي تٖليل  الدباحثة -3 
 الإستنباط البيانات كالخطوة الأختَة
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 لرتمع البحث كعينتو -ج
ىو جمع موضوع البحث كقد يتكوف من الناس كالأشياء لرتمع البحث 
كالحيوانات كالنباتات كالظواىر كقيمة التجربة كالحواديث كمصادر الحقائق التي 
الطلاب في الفصل  كأما المجتمع في ىذا البحث فهو جميع 83طبعها خاصة.
 سورابايا.  1السابع بالددرسة الدتوسطة  الحكومية 
كأما عينة ىذا  93كعينة البحث ىي بعض من لرتمع البحث أك نائب عنو.
سة الدتوسطة الحكومية بالددر  بالبحث فهو الطلاب في الفصل السابع 
 سورابايا.1
 
 طريقة جمع البيانات -د
 للحصوؿ على الحقائق الدختلفة الدتنوعة فأخذت الباحثة الطريقةالتالية:
 )isavresbO(الدلاحظة  ) أ(
بهذه الطريقة تلاحظ  ٢4ىي طريقة جمع البيانات بالدراقبة الأنشطة الجارية.
سورابايا  1الباحثة جميع الحوادث الدوجودة في مدرسة الدتوسطة الحكومية 
باستعماؿ طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة حيث تكوف  الباحثة  
يم كالتعلم كتسجل بعض حاضرة داخل الفصل كتراقب أنشطة التعل
 الدعلومات حوؿ الإجراءت عن أنشطة تعلم الطلاب في الفصل.
 )aracnawaW(الدقابلة  ) ب(
                                 
 يتًجم من :83
  ٩٠ص ,)٤٩٩٠ ,aidemarG :atrakaJ( naitileneP edoteM ratnagneP ,otisraW nawamreH
 يتًجم من : 93
  ٠٣١ص ,...,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 :يتًجم من 04
 ,ayraK adsoR ajameR :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS hidoayS anaN
  ١۲۲ص‌ ,)٩١١۲
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الدراد بها طريقة جمع البيانات التي يحصل عليو الباحث من طريقة يقديم 
الأسئلة الشفوية إلى الدنبع. باعتماد على أىدؼ البحث، فتستعمل 
لبيانات عن حالة درس اللغة العربية الباحثة ىذه الطريقة لدعرفة ا
سورابايا، كالأخبار الأخرل التى  1كتعليمها بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
 تتعلق بهذا البحث العلمي.  
 )isatnemukoD( الوثاؽ (ج) 
جمع الوثائق ىو طلب الدواد كتعريف الأشياء فيو صورة الدلاحظة 
لوحة كلرموعة الأكراؽ ككشف كالكتابة كالجرائد كالمجلات كالنتائج من ال
استخدمت  الباحثة  ىذه الطريقة للحصوؿ على  14الدرجة كغتَىا.
الدعلومات عن تأسيس الددرسة كحالة الدعلم كالدتعلم كالإلصاز لدل 
 الطلاب.
 )tekgnA( الاستبيانات )  (د
ىي جدكؿ الأسئلة ليجبيها عينة البحث تٖت رعاية الباحثة لنيل 
البيانات الدتعلقة بالبحث. كالاستبيانات الدستخدمة في ىذا البحث 
ىي الاستبيانات الدغلقة، ىي إختبارة الإجابة الصميمة من لرموعات 
ىذه الطريقة الأجوبة التي تٖصل على الدستجيبتُ. تستخدـ الباحثة 
لنيل الحقائق كالدعلومات كالبيانات عن تأثتَ تطبيق طريقة 
 .لتًقية مهارة القراءة hsalpS droW بوسيلة لعبةALLAC
 )seTالاختبار ( (ق)
ىي المجموعة الأسئلة كالتمرينات التي تستخدـ لقياس الدهارة الاختبار  
 24لمجموعة.كالدعرفة كالذكاء كالقدرة أك الكفائة عند الفردية أك ا
                                 
 يتًجم من :14
  ٠۸ص ,)٩٩٩٠ ,araskA imuB :atrakaJ( fitatilauK naitileneP igolodoteM ,dimaH A nad dilohC M
٢٤
‌يتًجم من:  
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استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لدعرفة مهارة القراءة لطلاب الصف 
    سورابايا. ۱الدتوسطة الحكومية السابع بالددرسة 
  
 بنود البحث - ق
كاستعملت   34باحثة لجميع بيانات.بنود البحث ىو الة استخدمتها ال
 الباحثة  أدكات البحث الكثتَة منها:
بوسيلة  ALLACاستعماؿ طريقة الدلاحظة لدعرفة عملية التعليم ك صفحة  ) أ(
اءة لطلاب الصف السابع بالددرسة لتًقية مهارة القر  hsalpS droWلعبة
 سورابايا1الدتوسطة الحكومية 
الوثاؽ الدكتوبة كالصور كالإلكتًكنية في طريقة الوثاؽ للوصوؿ البيانات  ) ب(
كالدعلومات عن أحواؿ الددرسة كتاريخها كجملة الدعلمينوالطلاب في ىذه  
 الددرسة
ومات عن مشكلات تطبيق لنيل الحقائق كالدعل التمريناتك  لرموعة الأسئلة (ج)
لتًقية مهارة القراءة لطلاب   hsalpS droWلعبة بوسيلة ALLACطريقة 
 سورابايا 1الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
 
 تٖليل البيانات - ك
باستخدامطرؽ جمع البيانات   )fitatitnauk(ىذا البحثهو طريقة الكمية 
قة الوثائق، كالإختبار. لأف  الباحثة  كطريقةالدلاحظة، كطريقة الدقابلة، ك طري
 egaugnaL cimedacA evitingoC( ALLAC تريد أف تعرؼ عن تأثتَ تطبيق طريقة
لتًقية مهارة القراءة لطلاب  hsalpS droW بوسيلة لعبة )hcaorppA gninraeL
                                                                                        
 ٠٩١  ص ... ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 يتًجم من :34
  ١٠٠ص ,.... ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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سورابايا. فتستخدـ  الباحثة  طريقة 1درسة الدتوسطة الحكومية الدالصف السابع ب
 لإجابة الطرائق إحدل البيانات ىي البيانات في ىذه البحث. أما تٖليل تٖليل
 حقائق الباحثة قدمت الفرصة ىذه قضايا البحث. كفي في الدستخدـ السؤاؿ
 ستعمل الذيي . كأماالرموز44الاحصائية الأرقاـ بطريقة من حقائق كىي الكمية
 ىي: الباحثة
 )esatnesorP( رمزالدأكية . أ
لتًقية  ALLAC تأثتَ تطبيق طريقةلتحليل البيانات عن  )P(رموز الدأكية 
 سورابايا1الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية  مهارة القراءة لطلاب
 الذم حصل عليو الباحث بطريقة الاستبيانات كىي:
  
 
 
      
 :البياف
 : النسبةالدأكية p
 isneukerF((: تكرار الأجوبة  F
 54: عدد الدستجيبتُ N
تًاض العلمي أما التفستَ كالتعيتُ في تٖليل البيانات المجموعة كتٖقيق الإف
 64فتستعمل الباحثة الدقدار الذم قدمتو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي:
 لشتاز ٢٢1– 1۸
                                 
  :من يتًجم44
  ٤٠٠ص ,....,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP,otnukirA imisrahuS
 : يتًجم من54
  ٠١ص ,)٣٩٩٠ ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
‌:يتًجم من64
  ٣١٠ص ,...., kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 جيد جدا ٢۸– 17
 جيد ٢7–16
 مقبوؿ ٢6–٢4
 
 tseT-T(( رمز الدقارنة . ب
تستخدـ  الباحثة  ىذا الرمز لنيل الدعرفة  t tseT" "نة يسمى أيضا رمز الدقار 
الصف الثامن ترقية مهارة القراءة لطلاب في مدرسة عن مقارنة الوصوؿ إلى 
سورابايا. إذا بعد التحليل يوجد الفرؽ بتُ 1بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
ة الدتوسطة الصف الثامن بالددرسلطلاب الوصوؿ إلى ترقية مهارة القراءة 
  سورابايا.1الحكومية 
أثتَ تطبيق مردكدة تٔعتٌ كجود ت)oh( فهذا يدؿ على أف الفرضية الصفرية 
الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة لتًقية مهارة القراءة لطلاب  ALLACطريقة 
سورابايا، أك بالعكس إذا بعد التحليل لا يوجد فرؽ بتُ الوصوؿ 1الحكومية 
 )oh(فرقة التجريبة فهذا يدؿ على أف الفرضية الصفرية إلى كفاءة الطلاب لل
لتًقية مهارة القراءة  ALLACتأثتَ تطبيق طريقة  مقبولة تٔعتٌ ليس ىناؾ
 . سورابايا1الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة الحكومية لطلاب 
كفي ىذا  إف عينة ىذا البحث العلمي تعد العينة الصغتَة أك أقل من ثلاثتُ.
لأف ىذا البحث العلمي )Y( كالدتغتَ  )X(رتباط بتُ الدتغتَ البحث فيو إ
ىناؾ "يقاؿ  يبحث عن فركؽ  النتيجة الذم يؤخذ من نفس الدصدر.
  74إرتباط بتُ الدتغتَين".
                                 
 
  : يتًجم من 74
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صيغة  للعينتتُ الصغتَتتُ كإرتباط بينهما فيستعملt tseT" "مز الدقارنة كأما ر 
 :فيما يلى
   
  
    
 
 :84 البياف
 الدقارنة:  0t
التجريبية) كالحصوؿ على  (الفرقة X من متغتَ )naeM(الدتوسطة DM :  
 الصيغة:
   
  ∑
 
 
 
(الفرقة   Y(الفرقة التجريبية) كمن متغتَ  x: عدد لستلفة من متغتَ     ∑
 الدراقبة)
 : جملة البيانات    
    
 (الفرقة التجريبية) كمن متغتَ xالإلضراؼ الدعيارم من متغتَ : 
 لحصوؿ على الصيغة:(الفرقة الدراقبة) كا Y  
    
√
   ∑
 
( 
  ∑
 
)
 
 
 الإلضراؼ الدعيارم من عدد لستلفة كالحصوؿ على الصيغة::     
                                                                                        
  ص‌ ,)٣٩٩٠,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 ٩۸٢
 
 :يترجم‌من 84
  -٩۲٢  ٠٩٢ ص ,.... ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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   √
 
 : جملة البيانات N
لتًقية مهارة القراءة  ALLAC تطبيق طريقة :عدـ علاقة قبل كبعد  0H
 سورابايا.1الدتوسطة الحكومية الصف الثامن بالددرسة لطلاب 
لتًقية مهارة  ALLACتطبيق طريقة كجود علاقة قبل كبعد  : aH
الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة الحكومية القراءة لطلاب 
  سورابايا.1
ىناؾ العديد من  )t -seT(قبل الدخوؿ في رموز الإختبار 
 الخطوات
 :التي ينبغي القياـ بها، كىي
 برموز: )DM( ecnereffiD fo naeM يطلب .أ‌
   
  ∑
 
  
 :برموز isaiveD radnatSيطلب   .ب‌
√    
   ∑
 
( 
  ∑
 
)
 
  
 
 ecnereffiD  fO naeM     (من ( rorrE radnatSيطلب  .ج‌
 :برموز
    
  
   
   √
  
 برموز: 0tيطلب  .د‌
   
  
    
  
 0tتقديم التفستَ على 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية والدراسة التحليلية
 سيرابايا۱وتاريخية عن المدرسة المتيسطة الحكيمية الفصل الأول: لمحة
 موقع الددرسة  . أ
 سورابايا 1الددرسة الدتوسطة الحكومية  إسم الددرسة 
 ٢۸91 تاريخ التأسيس
 1٢٢٢۸75311121 SSN
 الدتوسطة الحكومية  حالة الددرسة
 )A(أ  شهادة الددرسة
 حق الامتلاؾ ملكية الأراضي
 الدكتورأندس كيتونو المجستتَ رئيس الددرسة
 سورابايا  19شارع مدككن سممفتَ  العنواف
 الددينة الدنطقة
 5126295 رقم الذاتف
 moc.liamy@1ayabarusnstm الدوقع
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 تاريخ تأسيس الددرسة  . ب
كاـ . كما أح٢۸91سورابايا منذ سنة  1بتٍ الددرسة الدتوسطة الحكومية 
الأحكاـ تٕعل  . كبهذا٢۸91سنة  72كزير الدينية الدكلة الإندكنيسية رقم 
 ۱الدتوسطة الحكومية  الددرسة الدتوسطة الحكومية مريجاف كديرم بالددرسة
 ما بداية مؤسس الددرسة من اتٖاد الددرسة كما يلي:سورابايا. أ
 ٢99۱إلى  ٢۸9۱) الدكتورأندس الحج بدر الزماف في السنة ۱
 ۸99۱إلى  ۱99۱الدكتورأندس الحج ت٘اف شرج الدين في السنة ) 2
 3٢٢۲إلى  999۱) الدكتورأندس الحج رستامفي السنة 3
 ۸٢٢۲إلى  3٢٢۲) الدكتورأندس الحج نسريف إبراىيم في السنة 4
 ٢۱٢2إلى  ۸٢٢2) الحج فتح اليقتُ في السنة 5
إلى  ٢۱٢۲) الدكتورأندس الحج سوجن دىنتو المجستتَ في السنة 6
 4۱٢۲
 6۱٢۲إلى  4۱٢۲) الدكتورأندس الحجة أنيك أير فركتي في السنة 7
 إلى الأف 6۱٢۲) الدكتورأندس كيتونو المجستتَ في السنة ۸
 رؤية كبعثة الددرسة . ج
 ) رؤية الددرسة۱
 يعكز على الوطتٍ KETPIك QATMIيتحقق الددرسة الدؤىل كالدمتاز في 
 ) بعثة الددرسة۲
 تناسب بالتًبية الوطنية. تطبيق التًبية ۱
 . تطبيق التًبية كتأسس بالنتائج الإسلامية كالثقافية2
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 . تقـو بتقدـ كفاية الدربية كالتًبوية تناسب تٔعيار الوطنية3
التكنولوجي بالستخداـ اللغة  tci. تقـو بالتعليمية الدؤىل كبناء على 4
 الإلصليزية
 . تعد الإنساف بالكفاءة كالتنافسية5
 ل التنظيميالذيك .‌د
 سورابايا كما يلي:۱أما الذيكل التنظيمي بالددرسة الدتوسطة الحكومية
 : ۱اللوحة 
 الذيكل التنظيمي
 سورابايا۱بالددرسة الدتوسطة الحكومية
 
 
 
 
 
 
 
 
 NASURU
 SAPRAS
 ALAPEK
 HALOKES
 GANEMEK
 LIKAW
  ALAPEK
 ARAHADNEB UT ALAPEK
 NASURU
 MULUKIRUK
 NASURU
 NAAWSISEK
 NASURU
 SAMUH
 KB/PB ILAW
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 أحواؿ الددرستُ كالدوظفتُ . ق
 -7۱٢2سورابايا عاـ الدراسى  ۱عدد الدعلمتُ في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
 94أستاذة. 92أستاذا ك  42معلما كمنها  53ىي  ۸۱٢۲
 : تفصيل الددرستُ كالدوظفتُ2اللوحة 
 لرموعة عنواف الددرستُ كالدوظفتُ 
 لرموعة النساء الرجاؿ
 43 32 ۱۱ الددرس الحكمي
 6 2 4 الددرس الأىلي
 7 2 5 الدوظف الإدارم الحكمي 
 6 2 4 الدوظف الإدارم الأىلي
 35 92 42 لرموعة
 
                                 
 ۸١١٢ -٤١١٢ة الدعلمتُ في عاـ الدراسى انظر إلى الدلاحق لتفصيل جمل ٩٤
 AWSIS
 URUG
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 أحواؿ التلاميذ . ك
-7۱٢۲سورابايا عاـ الدراسي  1عدد الطلاب في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
 طلاب. فتفصيل ىذه الجملة كتقسيم الصفوؼ كما يلي: ۱37ىي  ۸۱٢۲
 : تفصيل التلاميذ3اللوحة 
الفصل  الفصل السابع جنسي
 السابع
 لرموعة الفصل التاسع
 653 9۱۱ ۱2۱ 6۱۱ مذكر
 ۱73 ۸3۱ ٢3۱ 3٢۱ مؤنث
 ۱37 752 ۱52 322 لرموعة
 
 أحواؿ الوسائل التعليمية  .‌ز
إف الوسائل التعليمية مهمة، كىذا الحاؿ يساعد كثتَا لطلاب لفهم الدرس. كأما 
سورابايا في كل  1الوسائل التعليمية التي تستعمل في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
 الصف منها:
 4اللوحة: 
 أحواؿ الوسائل التعليمية
 الحاؿ العدد الوسائل التعليمية لرقما
 جيد ۱۲ غرفة التعليم ۱
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 جيد ۱ غرفة الدعلم 2
 جيد ۱ غرفة رئس الددرسة 3
 جيد ۱ ملعب 4
 جيد ۱ مكتبة 5
 جيد ۱ مسجد 6
 جيد ۱ غرفة الدنظمة الطلاب 7
 جيد ۱ غرفة الفن ۸
 جيد ۲ الحماـ الدعلم 9
 جيد ٢۱ الحماـ التلاميذ ٢۱
 جيد ۱ الصحة الغرفة ۱۱
 جيد ۱ الغرفة القيادة الاستشارة 2۱
 جيد 3 موقف 3۱
 جيد ۱ القاعة 4۱
 جيد ۱ الغرفة البواب 5۱
 جيد ۱ الدعمل اللغة 6۱
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 جيد ۲ الدعمل الكمبيوتر 7۱
 جيد 5 الدطبخ ۸۱
 
 الأنشطة اليومية . ح
م سورابايا لدع1تٗطط الأنشطة اليومية في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
عملية التعليم كلتحقيق الرؤية كالبعثفي ىذه الددرسة كتقرر ىذه الددرسة لأنشطة 
اليومية لشمولية التًبية من حيث عملية التعليم كالعبادات كالعمل بأخلاؽ 
 الكريدة. كىي كما يلي:
 : الأنشطة اليومية5اللوحة 
 الأنشطة الساعة الرقم
 الصلاة الضحى 7٢:٢٢ -6٢:٢3 ۱
 الدواد الدراسية 9٢:٢4 -7٢:٢٢ ۲
 الاستًاحة الأكلى ٢۱:٢٢ - 9٢:٢4 3
 الدواد الدراسية ۱۱:٢۲ -٢۱:٢٢ 4
 الاستًاحة الثاني (الصلاة الظهر) ۲۱:٢5 -۱۱:٢۲ 5
 الدواد الدراسية 5۱:٢٢ -۲۱:٢5 6
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 : عرض البيانات وتحليلها الفصل الثاني
 سورابايا۱طة الحكومية بالددرسة الدتوس هارة القراءة لطلاب الصف السابعم .‌أ
استعملت الباحثة ىذه الطريقة لدعرفة مهارة القراءة لطلاب الصف 
سورابايا، كأعطت الباحثة الاستبيانات  ۱السابع ب بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
طلاب لأنهم من عينة المجموعة. تتكوف كل الأجوبة من السؤاؿ أربع  ۱۲إلى 
 لطلاب الصف السابع مهارة القراءة في معرفةأجوبات. كبعد تٕرم الباحثة تْثها 
سورابايا. فتستنبط الباحثة الاستبيانات كما  ۱بالددرسة الدتوسطة الحكومية  ب
 يلي: 
 :6اللوحة 
 لدعرفة مهارة القراءة لطلاب الصف السابع 
 جملة ٢۱ 9 ۸ 7 6 5 4 3 ۲ ۱ أسماء الرقم
 73 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 أعزة الدولية زىراء ۱
 ۲3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 النساء قنعة مرشندا  ۲
 53 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 ديبي رسمانا  3
 53 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 دكم حرس سلسبيلا 4
 43 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 ديفا أيفنا حكماينتي 5
 53 4 ۱ 4 ۲ 4 4 4 4 4 4 ايلى الأريا 6
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 ۸3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 إيلوؾ فريدة الرحمة 7
 53 3 ۲ 4 3 4 4 3 4 4 4 إثنا حلوة النساء ۸
 ٢3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ىداية الصالحة 9
 63 3 ۲ 4 3 4 4 4 4 4 4 حلية النافعة ٢۱
 43 4 3 3 ۲ 3 3 4 4 4 4 أيدا سفتيانا سفتَا ۱۱
 ۱3 3 ۲ 3 3 3 3 3 3 4 4 عناية ۲۱
 ۲3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 إنتاف ذىرية 3۱
 ٢3 3 ۲ 3 3 3 3 3 3 3 4 حسن الخات٘ة 4۱
 73 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 لزمد سيف الأنوار 5۱
 33 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 مؤلفة النعمة 6۱
 53 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 نبيلة ليلية رحمة 7۱
 ٢3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 زين الأشهر ۸۱
 ۱3 4 ۱ 4 3 3 3 3 3 3 4 راتو إغفراني 9۱
 ۸۲ 3 ۲ 3 ۲ 3 ۲ 3 3 3 4 ريفا خريطة. ب ٢۲
 63 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 أكلي الألباب ۱۲
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 البياف : 
 ىي عدد الاسئلة‌)latnoziroH(النمرة الافقية  -
 ىي عدد الدستجيبتُ )lakitreV(النمرة العمودية  -
 
دفتً أجوبة لدعرفة مهارة القراءة لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة 
 سورابايا: ۱الحكومية 
 : 7اللوحة 
 عن أستطيع أف نقراء نص العربي
 
 % N F الأجوبة الدختارة النمرة
 5۱ جيد جدا أ
 ۱۲
 ۱7
 9۲ 6 جيد ب
 _ _ مقبوؿ ج
 _ _ ناقص د
 ٢٢۱ ۱۲ ۱۲ المجموع
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 :8اللوحة 
 عن أفهم نص اللغة العربية في القراءة
 % N F الأجوبة الدختارة النمرة
 4۱ جيد جدا أ
 ۱۲
 76
 ۳3 7 جيد ب
 _ _ وؿمقب ج
 _ _ ناقص د
 ٢٢۱ ۱۲ ۱۲ المجموع
 
 : 9اللوحة 
 عن أستطيع أف نتًجم نص العربي في القراءة
 % N F الأجوبة الدختارة النمرة
 ۲۱ جيد جدا أ
 ۱۲
 75
 ۳4 9 جيد ب
 _ _ مقبوؿ ج
 _ _ ناقص د
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 ٢٢۱ ۱۲ ۱۲ المجموع
 
 : ٢1اللوحة 
 عن أستطيع أف تفرؽ معتٌ الدفردات مع سياقو
 % N F الأجوبة الدختارة النمرة
 ۸ جيد جدا أ
 ۱۲
 ۸3
 ۲6 ۳۱ جيد ب
 _ _ مقبوؿ ج
 _ _ ناقص د
 ٢٢۱ ۱۲ ۱۲ المجموع
 
 : 1۱اللوحة 
 لقي إليو الأستاذ باللغة العربيةعن أستطيع أف أتبع الدادة التي ي
 % N F الأجوبة الدختارة النمرة
 ۳۱ جيد جدا أ
 7۲
 ۲6
 ۳۳ 7 جيد ب
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 5 ۱ وؿمقب ج
 _ _ ناقص د
 ٢٢۱ ۱۲ ۱۲ المجموع
 
 : 2۱اللوحة 
 ةح الأستاذ في دراسة اللغة العربيعن أستطيع أف أفهم شر 
 % N F الأجوبة الدختارة النمرة
 ٢۱ جيد جدا أ
 7۲
 ۸4
 ۲5 ۱۱ جيد ب
 - - مقبوؿ ج
 _ _ ناقص د
 ٢٢۱ ۱۲ ۱۲ المجموع
 
 : 3۱اللوحة 
 لقراءة باللغة النفسعن أستطيع أف أعتبر مادة ا
 % N F الأجوبة الدختارة النمرة
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أ ادج ديج ۲ 
۲۱ 
۱٢ 
ب ديج ۱6 76 
ج ؿوبقم ۳ ۱4 
د صقان _ _ 
عوملمجا ۲۱ ۲۱ ۱٢٢ 
 
 ةحوللا۱4 : 
مهفأ لم تيلا ةدالدا ؿأسأ فأ عيطتسأ نع 
 
ةرمنلا ةراتخلدا ةبوجلأا F N % 
أ ادج ديج 9 
۲۱ 
4۳ 
ب ديج ۱۲ 57 
ج ؿوبقم _ _ 
د صقان _ _ 
عوملمجا ۲۱ ۲۱ ۱٢٢ 
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 : 5۱اللوحة 
 عن أتبع دراسة اللغة العربية خارج الفصل مكثفا
 % N F الأجوبة الدختارة النمرة
 ۲ جيد جدا أ
 ۱۲
 ٢۱
 65 ۲۱ جيد ب
 4۲ 5 مقبوؿ ج
 ٢۱ ۲ ناقص د
 ٢٢۱ ۱۲ ۱۲ المجموع
 
 : 6۱اللوحة 
 ستاذعن أستطيع أف أنتهي تقويم التي تؤتي أ
 % N F الأجوبة الدختارة النمرة
 8 جيد جدا أ
 ۱۲
 44
 65 ۳۱ جيد ب
 _ _ مقبوؿ ج
 _ _ ناقص د
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 ٢٢۱ ۱۲ ۱۲ المجموع
 
لدعرفة نتيجة عن الإستبيانات في اللوحات السابقة، فتقدـ الباحثة 
 التلخيص عن جميع الإستبيانات في اللوحات التالية:
 : 7۱اللوحة 
 تاستنباط الاستبيانا
 د ج ب أ النمرة
 _ _ 92 ۱7 ۱
 _ _ ۳۳ 76 ۲
 _ _ ۳4 75 3
 _ - ۲6 83 4
 _ 5 ۳۳ ۲6 5
 _ - 25 84 6
 _ 4۱ 67 ٢۱ 7
 _ _ 75 ۳4 ۸
 ٢۱ 42 65 ٢۱ 9
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 _ _ 65 44 ٢۱
 ٥۱ ٠٥ ٤٩٤ ٥٠٤ المجميع
 ۱  ٥،٠  ٤،٩٤ ٠٤ المتيسط
ة الدتوسطة ابع ب بالددرسإف مهارة القراءة لطلاب الصف الس كتلخص الباحثة
 ، نظرت الباحثة من اللوحات السابقة عن مهارة القراءةجيدىو  سورابايا1الحكومية 
 %7،94كمن ذلك اللوحة نعرؼ أف  .%7،94 نتيجة الدتوسط الطلاب بالنسبة الدأكية
منهم يجيبوف أ على درجة  %54طلاب يجيبوف ب على درجة "جيد"، كأكثر من ال
الباقية منهم % ۱ف ج على درجة "مقبوؿ"، ك منهم يجيبو % 6،5"جيد جدا"، ك 
 يجيبوف د على درجة "ناقص".  
  ALLACقبل تطبيق طريقة استخدمت الباحثة طريقة الإختبار لدعرفة مهارة القراءة
لتًقية مهارة القراءة لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة  hsalpS droW بوسيلة لعبة
 ختبار فكما يلي: . كأما نتيجة الإسورابايا1الحكومية 
 : 81 اللوحة
    سورابايا ۱عن نتائج مهارة القراءة لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
 نتيجة أسماء الرقم
 ۱7 أعزة الدولية زىراء ۱
 ۱6 النساء قنعة مرشندا  ۲
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 ۱6 ديبي رسمانا  3
 ۲6 دكم حرس سلسبيلا 4
 ۱۸ ديفا أيفنا حكماينتي 5
 77 الأرياايلى  6
 66 إيلوؾ فريدة الرحمة 7
 ۱6 إثنا حلوة النساء ۸
 47 ىداية الصالحة 9
 67 حلية النافعة ٢۱
 47 أيدا سفتيانا سفتَا ۱۱
 ۱۸ عناية ۲۱
 66 إنتاف ذىرية 3۱
 ۲6 حسن الخات٘ة 4۱
 66 لزمد سيف الأنوار 5۱
 ۱6 مؤلفة النعمة 6۱
 ۱7 نبيلة ليلية رحمة 7۱
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 ۸7 رزين الأشه ۸۱
 66 راتو إغفراني 9۱
 ۱6 ريفا خريطة. ب ٢۲
 66 أكلي الألباب ۱۲
 ۲44۱ الجملة
 66،۸6 الدتوسط
لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة الدأكية في الإختبار لإتقاف  
 تأتي الباحثة باللوحة التالي:
 : 91 اللوحة
 بالنسبة مائيةتفصيل النتائج في الإختبار من ناحية التقدير 
النسبة المأوية  عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 75،8۲ 6 جيد جدا ٢8-٢٢1 1
 9٢،8۳ 8 جيد 66-97 2
 ۳۳،۳۳  7 مقبوؿ 65-56 3
 - - ناقص ٢4-55 4
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 %٢٢1 ۱۲ المجموع 
فتلخص الباحثة أف مهارة القراءة لطلاب الصف على البيانات المجموعة،  باعتبار
 نظرت الباحثة من الإختبار جيد،سورابايا ىي 1بالددرسة الدتوسطة الحكومية السابع ب 
يحصلوف  من الطلاب% 9٢،8۳كما عرفنا أف  %.9٢،8۳نتيجة الدتوسط الطلاب 
% 75،8۲ك ،"مقبوؿمنهم يحصلوف على الدرجة " %۳۳،۳۳ك  ،"جيدعلى الدرجة "
  ."جيد جدامنهم يحصلوف على الدرجة "الباقية 
لطلاب الصف  لتًقية مهارة القراءةhsalpS droW بوسيلة لعبة ALLACريقة تطبيق ط -ب
 سورابايا1السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
مهارة القراءة يحتاج إلى الطريقة كالوسيلة التعليمية لدساعدة الطلاب في تعليمها،  
ل تعليم اللغة كالطراز التعليمية اللغوية احتاج ىاـ لابد أف يستعملها الدعلم في تسهي
الجنوبية. كاف تعليم اللغة العربية يستخدـ الطراز التعليمية السركر لدساعدة الدعلم في 
 استخداـ مواد الدراسة.
سورابايا في مهارة القراءة كثتَ الطلاب  ۱كما في الددرسة الدتوسطة الحكومية  
أف اللغة العربية لغة  يشعركف بالدلل، كالإحباط، كبعض منهم لايحبوف اللغة العربية كيظنوف
 صعبة.
يسهل ليذكر أف يفهم النص، hsalpS droW بوسيلة لعبة  ALLACكانت طريقة 
 فكما يلي:hsalpS droW بوسيلة لعبة  ALLACأما الخطوات طريقة
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 الدقدمة . أ
 إلقاء السلاـ كتسأؿ الددرسة عن أحواؿ الطلاب كقراءة بسم الله معا -۱
 كتعارؼ الددرسة مع الطلاب تقرأ الددرسة كشف الحضور -2
 تبتُ الددرسة نموذج كالذدؼ التعلم -3
 تٗبر الددرسة الكفاءة الأساسية التي يجب تٖصيلها التلاميذ في التعلم -4
 الأنشطة الأساسية . ب
 تقسم الددرسة الطلاب إلى بعض الفراؽ -۱
 ، ككظيفة الطلاب يعتٍhsalpS droW تعرض الددرسة بعض الدفردات بوسيلة -2
 ربط الدفردين إلى الجملة لتعكس معرفة الطلاب السابقة
 تقدمالددرسة معلومات جديدة التي تتعلق بالدفردات -3
 يقراء الطلاب النص كفقا للمجموعة كيبحث عن معلومات جديدة -4
تقويم الددرسة عن نتائج أنشطة القراءة، كمقارنة الدعرفة القديدة بالدعرفة  -5
 الجديدة.
 الخات٘ة . ج
تذكر الددرسة كالطلاب معا كيعطى الددرسة الخلاصة من الدادة عن مادة  -۱
 ALLACالقراءة بطريقة 
 تعطى الددرسة الحث على الطلاب من ىذه الدادة -2
 تعطى الددرسة الواجب الدنزلي ثم إلقاء السلاـ -3
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من الطلاب تفهم  بعضhsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC بعد تطبيق طريقة
يجعل الطلاب حماس  hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC لاف طريقة النص بسهل،
 كالسركر في تعليم القراءة كفي اعماؿ كظيفتهم.
ارتفاع حماسة  hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC تلخص الباحثة بأف ىذه طريقة
الطلاب زىم يشعركف فرحا كسعيدا. كترجوا الباحثة سوؼ مدرس اللغة العربية يستطيع 
خصوصا في تدريس مهارة hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC ـ ىذه طريقةأف يستخد
 القراءة.
لتًقية مهارة القراءة لطلاب  hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC تأثتَ تطبيق طريقة -ج
 سورابايا1الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
 droWة لعبة بوسيل ALLAC بعد أف تعرض الباحثة الحقائق لدعرفة تطبيق طريقة
سورابايا، 1لتًقية مهارة القراءة لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية  hsalpS
 استعملت الباحثة أربعة طرائق:
 الدلاحظة -۱
ىي كسيلة في اكتساب الخبرات كالدعلومات من خلاؿ ما شهدت باحثة 
ت عن عملية أكسمعت عنها. ىي طريقة مشاىدة الأنشطة الدباشرة لحضوؿ البيانا
التعليم اللغة العربية. استخدمت الباحثة في ىذه الطريقة تبدأ في يـو الأكؿ في يـو 
إلى الددرسة، تٔلاحظة الباحثة من أحواؿ الددرسة.  ۸۱٢2مايو  9الأربعاء كالتارخ 
في مدرسة  من أحواؿ الطلاب الفصل السابع بكعند ما تعلمت الباحثة في الفصل 
.نظرت ۸۱٢2مايو   4۱سورابايا في يـو الإثنتُ كالتًيخ 1الدتوسطة الحكومية 
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الباحثة مهارة القراءة في الصف السابع ب ناقص كالطلاب يشعركف بالدلل كالكسلا 
 لتعليم اللغة العربية.
ملاحظة مع الأستاذ زمرني الدعلم  ۸۱٢2مايو   9في يـو الأربعاء كالتارخ 
تخدـ الوسائل التعليمية ك كيستخدـ اللغة العربية في الدرس ىو ماىر كلكن لم يس
 طريقة التقليدية حتى يشعركف الطلاب بالدمل.
 الدقابلة -2
الأسئلة كالإجابة باللساف تْيث يتقابل الشخصاف أك أكثر تقابل  ىي عملية
كتوجها كينظر أحدهما الأخر كيسمع بأذنية لحوصوؿ البيانات عن حديثة. 
لبيانات عن الدعلومات ئيس الددرسة لنيل ااستخدمت الباحثة في ىذه الطريقة إلى ر 
منها : تاريخ الددرسة، كعدد الددرستُ، كالطلاب، كبرامج التي تساعد  عن الددرسة
ة، حصل الدقابلة كلهم قد تْث في السابقة. ثم الدقابلة الباحثة مع لعربيالتنمية اللغة ا
العربية الدستخدمة ىي  الدناىج الدراسية الأستاذ زمرني عن الدناىج التعليم درس اللغة
 .3۱٢۲الدناىج
مقابلة مع معلم اللغة العربية الأستاذ زمرني للحضوؿ على الأخبار عن قدرة 
الطلاب على القراءة كعن المحاكلات التي قامت بها الددرسة لضو ترقية مهارة القراءة 
لغة ككذلك الدشكلات الدواجهة كحلها.قاؿ الأستاذ زمرني كفاءة الطلاب في تعليم ال
لستلفة لأنها خلفية مدرستهم. كبعضهم متخرجوف  بالعربتِ في الفصل السابع 
تٔدرسة الإبتدائية الإسلامية كبعض منهم من الددرسة الإبتدائية الحكومية.لذلك 
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ك مقابلة مع   ٢5بعض الطلاب يناؿ مهارة جيدة كبعض منهم يناؿ مهارة قبيحة.
الطالب، أف كلاـ اللغة العربية سهل كلكن الطلاب ناقص العادة في كل يـو كناقص 
يستخدـ  ذكر الدفردات. كيبتُ الددرس الدادة اللغة العربية بطريقة التقليدية كلم 
 15الوسائل التعليمية. لذلك تعليم اللغة العربية لشل.
 الوثاؽ -3
الدعلومة الطلاب الصف  استخدمت الباحثة في ىذه الطريقة للوصوؿ على
سورابايا. تناكؿ الباحثة بهذه الطريقة ما تتعلق 1بالددرسة الدتوسطة الحكومية السابع ب
 سورابايا، مثل ىيكل التنظيمي كجملة الدعلمتُ1بلمحة الددرسة الدتوسطة الحكومية 
كاسمائهم كأحواؿ الدعلمتُ كالدارستُ كجملة الطلاب كاسمائهم كغتَىا. كأخذت صورة 
بوسيلة ALLACعنحالة الدعلم كالدتعلمية الطلاب في تعليم اللغة العربية بطريقة طريقة
 سورابايا.1لتًقية مهارة القراءةبالددرسة الدتوسطة الحكومية  hsalpS droWلعبة 
 الاستبيانات -4
باحثة في ىذا البحث ىي الاستبيانات الدغلقة، ىي إختيارة الإجابة استخدمت ال
الصميمة من لرموعات الأجوبة إلى تٖصيل الدستجبتُ. كأعطيت الباحثة ىذه 
سورابايا الذين 1بالددرسة الدتوسطة الحكومية الأسئلة إلى الطلاب الصف السابع ب
ت تتعلق بتطبيق لأف الاستبيانا ف السابع بىم الباحثة كالعينة الصتٗتار 
لطلاب الفصل السابع  لتًقية مهارة القراءة hsalpS droWبوسيلة لعبة ALLACطريقة
                                 
 الإدارةفي   ۸١١٢مايو   9حاصل مقابلة مع الأستاذ في التاريخ   ٠٥
 في الفصل ۸١١٢مايو   ١١  حاصل مقابلة مع الطالب في التاريخ ١٥
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سورابايا. كقد قدمت الباحثة الاستبيانات بعد تطبيق 1بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
 .۸۱٢2مايو   4۱في يـو الإثنتُ كالتًيخ  hsalpS droWبوسيلة لعبة ALLAC طريقة
في تعليم مهارة القراءة hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC كفي تطبيق طريقة
سورابايا 1الددرسة الدتوسطة الحكومية السابع تٔادة يوميات في الأسرةبلطلاب الصف 
زادت الحماسة، كىذه الحاؿ أف ينظر من الطلاب الذين يحبوف في الدرس اللغة 
 العربية بتطبيقها. 
الأجوبة من الطلاب ىو النسبة  كأما الرموز الذم تستخدـ الباحثة لتحليل
 الدأكية، كما يلى:
  
 
 
      
 :البياف
 : النسبةالدأكية p
‌isneukerF((: تكرار الأجوبة  F
 : عدد الدستجيبتُ N
بوسيلة لعبة  ALLAC لدعرفة تأثر تطبيق طريقة استخدمت الباحثة الإختبار بعدم 
السابع بالددرسة الدتوسطة لتًقية مهارة القراءة لطلاب الصف  hsalpS droW
 : حصلت نتيجة الطلاب كما يليسورابايا. ك 1الحكومية 
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 : ۰2اللوحة 
ئج الإختبار بعدم لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية أحواؿ نتا
 سورابايا1
 نتيجة أسماء الرقم
 67 أعزة الدولية زىراء ۱
 6۸ النساء قنعة مرشندا  ۲
 67 ديبي رسمانا  3
 4۸ دكم حرس سلسبيلا 4
 ۱9 ديفا أيفنا حكماينتي 5
 48 ايلى الأريا 6
 48 إيلوؾ فريدة الرحمة 7
 67 إثنا حلوة النساء ۸
 67 ىداية الصالحة 9
 ٢9 حلية النافعة ٢۱
 67 أيدا سفتيانا سفتَا ۱۱
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 48 عناية ۲۱
 77 إنتاف ذىرية 3۱
 67 حسن الخات٘ة 4۱
 4۸ لزمد سيف الأنوار 5۱
 67 مؤلفة النعمة 6۱
 4۸ نبيلة ليلية رحمة 7۱
 ۲9 زين الأشهر ۸۱
 48 راتو إغفراني 9۱
 67 ريفا خريطة. ب ٢۲
 4۸ أكلي الألباب ۱۲
 6۱7۱ الجملة
 ۱7،۱8 الدتوسط
الدأكية في الاختبار البعدم لتًقية لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة 
 سورابايا كما يلي:1ف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية مهارة القراءة لطلاب الص
 : 12اللوحة 
 تفصيل النتائج في الإختبار البعدم من ناحية التقدير بالنسبة الدأكية: 
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النسبة المأوية  عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 4۱،75 ۲۱ جيد جدا ٢8-٢٢1 1
 58،۲4 9 جيد 66-97 2
 - - مقبوؿ 65-56 3
 - - ناقص ٢4-55 4
 %٢٢1 ۱۲ المجموع 
من الطلاب حصلوا على درجة "جيد جدا  4۱،75نظر إلى ىذه اللوحة كاف 
منهم حصلوا على درجة "جيد"، كلا احد منهم حصل على درجة  58،۲4"، ك 
 "مقبوؿ " ك "ناقص ". 
كبعد أف كجدت الباحثة نتائج الاختبار القبلي كالبعدم، فيها الفرضيتاف كما  
 لي:ي
 )aH(الفرضية البدلية  -۱
الذم  )x lebairaV(دلت ىذه الفرضية أف فيها علاقة بتُ متغتَ مستقبل 
كمتغتَ غتَ hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLACيكوف في ىذا البحث يعتٍ طريقة 
الذم في ىذا البحث يعتٍ مهارة القراءة. كالفرضية البدلية في ‌)y lebairaV(مستقبل 
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يرقي مهارة القراءة hsalpS droWبوسيلة لعبة ALLAC طريقة  يقىذا البحث ىي تطب
 سورابايا.1لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
 )oH(الفرضية الصفرية  -۲
‌)x lebairaV(دلت ىذه الفرضية لأف فيها ليست العلاقة بتُ متغتَمستقبل 
  ىذا البحث ىي تطبيق. كالفرضية الصرفية في )y lebairaV(كمتغتَ غتَ مستقبل 
لا يرقي مهارة القراءة لطلاب الصف السابع  hsalpSdroWبوسيلة لعبة  ALLAC
سورابايا. كلدعرفة ىذا التأثتَ استخدمت الباحثة رمز 1بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
 كما يلي:" tset-T"الدقارنة التي يعرؼ بالرمز 
   
  
    
 
 :25 البياف  
 الدقارنة :  ot 
(الفرقة التجريبية)  X ) من متغتَnaeMالدتوسطة (:  DM
 كالحصوؿ على الصيغة:
 
   
 ∑
  
 الفرقة التجريبية) كمن متغتَ( Xعدد لستلفة من متغتَ :   ∑   
 (الفرقة الدراقبة) Y    
 جملة البيانات:  N
                                 
 
 ٠٩٢-٩۲٢. ص ٬جعالدر  نفس٢٥
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الفرقة التجريبية) كمن ( xيارم من متغتَ الإلضراؼ الدع:       
 (الفرقة الدراقبة) كالحصوؿ على الصيغة: Yمتغتَ 
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
الإلضراؼ الدعيارم من عدد لستلفة كالحصوؿ على :        
  : الصيغة
      
   
   √
 
 جملة البيانات : N  
بوسيلة ALLAC طريقة تطبيق قبل كبعد كجود علاقة  : aH
 تًقية مهارة القراءةل hsalpS droWلعبة 
بوسيلة  ALLAC طريقة تطبيق  عدـ علاقة قبل كبعد : oH
 تًقية مهارة القراءةل hsalpS droWلعبة 
بعد أف نظرت الباحثة إلى نتائج الاختبار القبلي كالاختبار البعدم، 
 droWبوسيلة لعبة  ALLAC طريقة طبيق ت كبعداستخلصت أف نتائج الاختبار 
الطلاب.  قراءةكبعد تطبيقو بينها فرؽ. كىذا يدؿ على ترقية مهارة  hsalpS
لذلك، لدعرفة علاقة بينهما كتأثتَ ىذه طريقة كالوسيلة التعليمية لا بد للباحثة 
 أف تستخدـ تٖليل البيانات.
 البعدم كما يلي : كتٖليل البيانات من نتائج الاختبار القبلي كالاختبار
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 : 22 اللوحة
أحواؿ النتائج الاختبار القبلي كالاختبار البعدم لطلاب الصف السابع بالددرسة 
 سورابايا1الدتوسطة الحكومية 
 الإختبار البعدم الإختبار القبلي أسماء الرقم
 67 ۱7 أعزة الدولية زىراء ۱
 6۸ ۱6 النساء قنعة مرشندا  ۲
 67 ۱6 ديبي رسمانا  3
 4۸ ۲6 دكم حرس سلسبيلا 4
 ۱9 ۱۸ ديفا أيفنا حكماينتي 5
 48 77 ايلى الأريا 6
 48 66 إيلوؾ فريدة الرحمة 7
 67 ۱6 إثنا حلوة النساء ۸
 67 47 ىداية الصالحة 9
 ٢9 67 حلية النافعة ٢۱
 67 47 أيدا سفتيانا سفتَا ۱۱
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۱۲ ةيانع ۸۱ 84 
۱3 ةيرىذ فاتنإ 66 77 
۱4 الخا نسحةت٘ 6۲ 76 
۱5 راونلأا فيس دملز 66 ۸4 
۱6 ةمعنلا ةفلؤم 6۱ 76 
۱7 ةحمر ةيليل ةليبن 7۱ ۸4 
۱۸ رهشلأا نيز 7۸ 9۲ 
۱9 نيارفغإ وتار 66 84 
۲٢ ب .ةطيرخ افير 6۱ 76 
۲۱ بابللأا ليكأ 66 ۸4 
ةلملجا ۱44۲ ۱7۱6 
طسوتلدا 6۸،66 8۱،7۱ 
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 ةحوللا23 : 
مقر 
ةجيتنلا 
ابتخلاا يلبقلا ر(x)  مدعبلا رابتخلاا(y) 
 تكافتلا(d) 
x-y‌
d²‌
1 7۱ 76 -5 ۲5 
2 6۱ ۸6 -۲5 6۲5 
3 6۱ 76 -۱5 ۲۲5 
4 6۲ ۸4 -۲۲ 4۸4 
5 ۸۱ 9۱ -۱٢ ۱٢٢ 
6 77 84 -7 49 
7 66 84 -۱8 ۳۲4 
8 6۱ 76 -۱5 ۲۲5 
9 74 76 -۲ 4 
1٢ 76 9٢ -۱4 ۱96 
11 74 76 -۱۸ 4 
12 ۸۱ 84 -۱5 9 
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13 66 77 -۲ ۱۲۱ 
14 6۲ 76 -۱4 ۱96 
15 66 ۸4 -۱۸ ۳۲4 
16 6۱ 76 -۱5 ۲۲5 
17 7۱ ۸4 -۱۳ ۱69 
18 7۸ 9۲ -۱4 ۱96 
19 66 84 -۱۸ ۳۲4 
2٢ 6۱ 76 -۱5 ۲۲5 
21 66 ۸4 -۱۸ ۳۲4 
 
ةلملجا 
∑   
-۲74 
∑    
4۳74 
 ـادختساب ليلحتلا امأكSPSS  : لياي امك 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pretest 68.80 20 7.230 1.617 
Posttest 81.60 20 5.614 1.255 
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Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pretest & Posttest 20 .531 .016 
 
 ( ةيلدبلا ةيضرفلا فأ ىلع ؿدت ةتَخلأا ةجيتنلا امأكHa فأ تٌعتٔ ةلوبقم ) قيبطت
 ةقيرط CALLA  ةبعل ةليسوبWord Splash لا ةراهم ةيقتًلةءارق ضكرفلا هذى ةفرعلدك .
( ةنراقلدا زمر ةثحابلا تمدختساT-Test: يلي امك ) 
١- ةوطلخا لىكلأا : 
   
∑ 
  
 
   
 ۲74
۲۱
 
 
  ۱۳،٢4  
: فايبلا 
MD  : ( ةطسوتلداMeanتَغتم نم ) x ةغيصلا ىلع ؿوصلحاك )يلبقلا رابتخلاا( 
∑   : تَغتم نم ةفلتلس ددعx ( تَغتم نمك )يلبقلا رابتخلااy  رابتخلاا(
)مدعبلا 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 Pretest - 
Posttest -
12.800- 
6.379 1.426 -15.786- -9.814- -8.973- 19 .000 
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 جملة البيانات : N
 تُ الدتغتَينإرتباط ب -٢
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
√    
47۳4
۱۲
( 
47۲ 
۱۲
)
 
 
    4٢،۳۱    ۲،۸٢۲ √    
 
  4٢،٢7۱  ۲،۸٢۲ √     
  61،83 √     
  1،6    
 البياف :
 droWبوسيلة لعبة  ALLAC طريقة تطبيق كجود علاقة قبل كبعد تطبيق :  aH  
 .قراءةال لتًقية مهارة hsalpS
 hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC طريقة عدـ علاقة قبل كبعد تطبيق  : oH
 لتًقية مهارة القراءة.
 الإلضراؼ الدعيارم -٣
      
   
   √
 
 
      
1،6
1  12√
 
 
      
۱،6
74،4
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  54،1 
 برموز : otيطلب  -٤
   
  
    
 
 
   
4٢،۳۱ 
54،1
 
 
  379،8    
 برموز : fdيطلب  -٥
 1 – N = fd
 =۱ -۱۱   
      =  ٥۱
 كما يلي : tt، تٖصل الباحثة قيمة  ٢2=  fdثم إعطاء التفستَ إلى 
 6۸٢،۲ = tt 5في درجة الدغزم % -
  5%جدكؿ رقم في   ttمن  أكبر otكمن ىنا يعرؼ أف 
 ٩٤٩،٨<٥۸٥،۱
 .6۸٢،۲المحصوؿ ىو  ttك  54،9المحصوؿ فهو otأما 
) aH) مردكدة كالفرضية البدلية (oHفكانت الفرضية الصفرية ( ttأكبر من  otلأف 
قبل  القراءةمقبولة. كىذا يدؿ على كجود فرؽ النتيجة في قدرة الطلاب على مهارة 
لطلاب  كبعدهلتًقية مهارة القراءة  hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC طريقة  تطبيق
 سورابايا.1ة الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومي
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 قيبطت تُب تَثأت ك ةقلاع ؾانى فأ بابلا اذى نم هذخأت مذلا صيخلتلاك ةقيرط 
CALLA  ةبعل ةليسوبWord Splash ةءارقلا ةراهم ةيقتًل  هدعبك عباسلا فصلا بلاطل
 ةيموكلحا ةطسوتلدا ةسردلداب1.اياباروس 
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث . أ
د أف تبحث الباحثة على دراسة نظرية كدراسة ميدنية فنالت الباحثة بع
 الخلاصة كما يلى:
 1لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية إف مهارة القراءة   -1
كىم  hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC طريقةقبل تطبيق  سورابايا جيد
ءة الأقلية لتلك الددرسة. ككجود التًقية في كفاءة لا يصلوف نتيجة الكفا
. ىذا بالنظر hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC طريقةقراءتهم بعد تطبيق 
قبل تطبيق  الصف السابعإلى نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلي لطلاب 
حسب الصيغة  66،۸6يعتٍ  hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC طريقة
۲44۱
12
على الكفاءة الأقلية في تلك الددرسة كنتيجة الدتوسطة كلا يحصلوا  
 ۱7،۱8يعتٍ  hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC طريقةبعد تطبيق 
حسب الصيغة 
6۱7۱
12
 طريقة) يعتٍ قبل تطبيق 91. نظرا إلى اللوحة (
من الطلاب حصلوا  9٢،8۳كاف  hsalpS droWبوسيلة لعبة   ALLAC
من الطلاب حصلوا على درجة  %۳۳،۳۳ ف كيكو  ."على درجة "جيد
كلا  "جيد جداحصلوا على درجة " %75،8۲". كيكوف منهم مقبوؿ"
  .احد منهم حصل على الدرجة "ناقص"
 37
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تٍ بدأت الباحثة يع hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC طريقةإف تطبيق  -2
الدرس بإلقاء السلاـ على الطلاب كتدعو أسماء الطلاب بقراءة كشف 
 طريقةتسأؿ الطلاب عن درس الداضى. قبل تطبيق  الحضور. الباحثة
تبتُ الباحة خطوات عن عملية  hsalpS droWبوسيلة لعبة   ALLAC
قسمت  ثم. hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC طريقةتعليم تطبيق 
 ثمطلابا إلى فراؽ كلكل الفرقة تتكوف على خمسة طلاب. الباحثة 
 hsalpS droWبوسيلة لعبة  ALLAC طريقةالرييسية يعتٍ تطبيق  الأنشطة
 جيدا تكوف الطريقة كالوسيلة ىذه تطبيق الإختتاـ. كما عرفنا أف كيليها
 .سعيدا فرحا يشعركف ىم الطلاب حماسة ارتفاع لأنها
ترقية مهارة يؤثر على   hsalpS droWبوسيلة لعبة ALLAC تطبيق طريقة إف  -3
. سورابايا 1لحكومية لطلاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة االقراءة 
، ىذه تدؿ على رد 6۸٢،۲ ttأكبر من  379،8 0tتظهر بنتيجة 
ذه تدؿ على ). ىaH) كقبوؿ الفرضية البدلية (oH(الفرضية الصفرية 
لطلاب الصف السابع كجود فركؽ القيمة الكبتَة في مهارة القراءة 
د ذه الفركؽ تدؿ على كجو ى. سورابايا 1بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
لطلاب الصف   hsalpS droWبوسيلة لعبة ALLAC تطبيق طريقةتأثتَ 
 سورابايا. 1السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
 
  الإقتًاحات . ب
بعد قامت الباحثة ببحثها، قامت الباحثة الإقتًاحات كترجو بها أف 
توسطة تكوف نافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة القراءة تٔدرسة الد
 سورابايا. كأما الإقتًاحات فيما يلي: ۱الحكومية 
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 للمدير الددرسة -۱
ينبغي أف يرقي حماسة الدعلمتُ في تٕديد عملية التعليم خصوصا تعليم   
 سورابايا.1مهارة القراءة لجميع الطلاب بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
 لدعلم اللغة العربية -2
قة أككسيلة التعليم جيدة كجديدة، ينبغي على الدعلم أف يختار طري 
كالدناسبة لأحواؿ الطلبة. لكي تزداد حماسة التعليم لطلبة كتقلل لشل لطلبة. 
 hsalpS droW بوسيلة لعبة  ALLACكترجو الباحثة عليها أف تستخدـ طريقة 
 لتًقية مهارة القراءة، لأف في تٕريب تطبيقها توجد تغتَ يعتٍ ختَ من قبلو.
 للطلبة   -3
بغي على الطلبة أف تٕهدكا كتنشطوا في عملية التدريس اللغة العربية تن
خاصة في تعليم مهارة القراءة حتى تستطيعوا كتفهموا مصادر دينهم كالقراف 
 الكريم كالحديث الشريف.  
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